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L a C á m a r a d e 
( j o c u m e n t a l m e n t e a l a h o j a 
d e C o m i s i o n i s t a s . 
c o n t e s t a r á 
d e l C o l e g i o 
Los v o c a l e s d e l a C o r p o r a c i ó n d e c l a r a n e s t a r I d e n t i f i c a d o s c o n e l s e -
ñ o r P é r e z d e l M o l i n o y s a t i s f e c h o s d e l a l a b o r d e l s e ñ o r V a l l e . 
w tarde celebró SOMUH extraer 
iHh'tiria fla Cámara de Oomiemo, ha-
t lapresidoncia de.1 sefior don Eduar 
Pérez del Molino, y Ja n - is tenc ia C á m a r a . 
ha t ra tado, i n j u s t i ñ e a d a m e n t e , a es-
ta C á m a r a y a l secretario s eño r Va-
lle, de cuya iahor e s t á satisfecha la 
de los señores Huidobro (don Anto-
L ) ; -Alzóla, Daslerrecihea, A v - h e , 
MÍ Galán, Pérez R e q n e i j o , C a s a -
nueva, Camipón, V a l l i n a , R i b a l a y -
9. iOomáler. Go.n/c'iilez Doime-
I , K Cul)ero, P iñeiro y Corcho . 
Rala cuenta por el sefior ] )rcsiden-
Re dfii. oÍ)Í«*o de l a reun ión , que e r a 
|¿ de" tratar fie asuntos referonlos a 
L construcción de un nuevo edilici-.' 
[¡Mam, la Cániara acordó: 
Primero. Que se haga c o n f i a r que 
[los vocales de esta Corporac ión es 
iiMift-íulos con s u presidente 
y que protestan de los conceptos, pn 
Hücadcs contra él en aque l la h o j a . 
L r A Colegio de Com.:s¡uilistas, re 
jconociendo, \yov el .centrar lo, en e! 
Jüi'iloi' Pérez dril Mal ino, la más ah 
Itoluta imipíirrmlidnd en r n a n l o s a.snn 
Mjlia ienitlo que intc-rvenir, en or-
"K|l;ft::!os iü í iTv '^cs g e m - i M l c i que es 
Itón.eucomendados a esta, C á m a r a d. 
I Comercio. 
Segiindo. Que se prohiste. i g u a l 
iMiltói eentrn la d-'s.-rusid.-ra.-iÓ! 
'̂ ue el Colegio de C o m i s i o n i s t a . 
Tercero. Que se conteste a aquella 
hoja, ipara lo cual procede que l a Cá-
miam djé a Iconocier d e t a l l á d a m e n t e 
su a c t u a c i ó n en este impor tante asun 
lo, publicando en l a forma que esti-
me l a C o r p o r a c i ó n , todos los docu 
mentas de que dispone, en re lac ión 
qon este iparticinlar, con el fin do 
orienta.r'' a l a o p i n i ó n púb l i ca . 
Cuiai-io. Que desde luego, se haga 
constar, ipúb l icamente , que es cora-
pletamente iuexaoto que l a Cárnar . 
de Comiercio so oponga, n i se haya 
opuesto, a l a construieción do Ja nu. 
va Aduana. Que Ja •Cámara mantrem 
!a. o p i n i ó n de l a necesidad do cuj!: 
plirse l a ley de 30 de j u n i o de 18:L 
que establece l a cond ic ión precisa d' 
acuerdo entre el Gobierno y las Cá 
maras de' Comercio, para Ja iniposl 
e ión del t r ibu to , acuerdo que no con 
ta, en este caso, en parte alguna, ; 
-ara. censeguir el cual l a Cámar. ' : 
íJevó; emi fecha. 4 de juMp úl t iu i 
Mía splicii^ud - al ffltM^eiitfsimó soñé 
inúnfetiro de' H ac i en d a. o f j ^ c f tudci d i 
/ersas soluciones para Ja construc-
ción de l a Aduana , sobre l a base del 
acuerdo previo entre el Gobierno y 
esta. Conporac ión y ipidiendo que se 
instruyeria el oportuno expediente. 
Que el exce l en t í s imo s e ñ o r minis-
tro de Hacienda, Jejos de dar contes-
t ac ión a aquel escrito y de ordenai 
'a c o n s t i t u c i ó n de l a Comisiói i par í 
llegar a l repetido acuerdo, en í o n n a 
parecida a la que o c u r r i ó en el a ñ o 
le 1893, dic tó ei Peal decreto de Vi 
le septiembre i i l t i m o , imponiendo el 
t r ibuto. 
Que a pesar cié lo ocurr ido, los re-
presentantes do esta C á m a r a do Co-
mercio, designados ipor diobo Real 
lecroto .para formiar iparte de la. Jun 
'a adminis t radora , tomiaron poses ión 
le sus cargos y haubieran de propo 
ter, en l a r e u n i ó n oeíéibrada el 13 de 
'os cor r ie i i t ^s cni'- so elevara, a ín 
Superioridad la. sul ic i íod de que 6ue 
ran gravadas ccüíi la. menor cuni id- i ' 
vosiblt' aqn-'llas mi r c a n c í a s que en 
"ran ep régi.mcu de caluitaje, pan 
ser exportailas y los envases usa<i'.:-
•jue j-o'.ornan va.i ío.s. acqtfMí ítñand< 
iquellos repr.'sciutauies una lista d< 
n e r e a n c í a s . nlasiftcBid-as para, el j n 
,ro del, t r ibu to , a r a z ó n de ciueo éé« 
.irnos. 
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L o 
El Iiuparcial» de hoy publica w « a n a l f a b e t a s y i . , iores d 
¡wmaíto de gra.n importune ta. N< 
^ r t a d S6udórnin,o-<(iel,1,v Lui> d. 
W(l»-̂ u,e firma l a carta que acón 
' al (locumento en que se exponen 
i f . ^ ^ y aspiraciones del Arrn; 
l l Se advierte eme e 
v '1' ^ , cocinlero ant es qn e fraiJ e 
1 t|Hal.|;i, ,1,. „,„, moáo autorizado 
g P j e i m con la. autoridad del qu 
Jce Jas 11H n 11 i , | ad es del asunt o > 
• ¡o cdLactivo. fiSto•1,0 dÍC<1 dai';,,n ',lltfi en Or 
"Me ' 
[ m j in to env iar a usted esa: 
« 1 catanrl0 el ™ m i 0 ( M dí;i ^hago seguro de expn-esar l a opi. 
feon Vt,/-1*18.1 t o t a ^ « d del Aro™ 
to^Sf8 lwm^o fl^seo de en 
está S í VG tan palid0 de enu 
( S U la ^ c i ó n equitat iva 
^«¡m, la justa.. , 
j a i n d u d a b i ^ e n t e , s i no de J,j,1Iita i 
' mu-
de'io 
t * ? P S ™ . ^ 0 
:i (luo dice, mejor sen' 
lo más imnortante-
^ so m,..,. XTRE DOS AíW^AS 
^ ^-Cla" c<'>nin- sin cono 
•asflo. A , ' • 110 CS "^1 Ejérc i to . . 
^ v Í S ? r s a 1313 q ^ é s t a 
k ^ V u ^ ? e r á Q es la prime 
lenel la c a m p a ñ a y la 
| ^ n t e l a ^ r e r i ? , a - 110 todí5- tior-
ll,l]umikn \ Cenando de lodo, 
- m Z ' ^ l " E i é m t o . . , que! 
- b m e Z l 1 ^ s detractores 
a P, r ' ana]f«'''l'ét.¡eof re 




* * oft'H .;ii í d í rK,n,Ra(k> n i M 
pnzajr , ' ;':1 Pn const i tuir casta 
I - u ^ : ' . v -^o aüguno. 
l 1 ^ e¡ ^?IPC!S 1e.Íanos. 
¿ rl l S l a n i Y no Peemos 
£ ' qu'Q ha sorprendido a 
' C ^bas rio S!. a^an!Íza.ción fue-
^ ece haber dos clases 
aguas 
Uirbias), no acierta a ver esto y se 
••ja guiar por las orlenitaiciones ten 
enciosas de det„irininaido.s |>al:tioof 
'•n pudor, que de l a pe t ic ión m á s ra . 
lonal y atendible han hecho arm'í. 
iítiea." jugando con el honor de lí. 
lición coimp e s t á n acos tum¡brados a 
-^ar con sus capitales. 
El A r m a de k i f ant c r ía , par ser If» 
á s numierosa y por r a z ó n de su ser-
ieio que l a coloca sieampre en l a van 
'iiardia, es l a quie m á s se presta a 
s sus com'ponentes sean recomipen-
iidos: pero l a recamuncnsa... paranitf 
iemipre en todo caso l a a rb i t ra r le 
lad. 
Es inú t i l que protesten contra esta 
f i rmación.» 
DENUNCIAS GRAVES 
«Si la. Infan te i r ía quiisiera u n día 
ontar al detalle cómo se h a n dado 
nfinitas recomipensas de impoir tán 
la—¡no h a b l é m o s de las de poca mon-
% como cruces rojas con o sin pen-
ión!—, ei p a í s se pondin'a decidida 
nente de parte de los que sólo piden 
uaticia. 
Y si l a I n f a n t e r í a quisiera a l g ú n 
ía relaitar los hechos por q u é han 
ido dadas y l a disitaucia a que en 
•lucihos casos se hallaiban los agra-
iados del lugar .cM combaite, a s í co-
IO las co<n.d,iciones f ís icas y morales 
"e los misarnos... 
¡SI ha habido caiso en que piara no 
astigiar u n abiandiono de puesto- al 
•ente ddl enemigo se ha c re ído deber 
ubrliiUo con u n a Miaría Crist ina! 
¿Aioaso sabe el pueblo todos loa arre 
los, comiponendas y devoluciones 
•uie sufreni das proiinicisteis de recnim-
•«ensas entre el l uga r del combato y 
as oficiniais donde han de resal wr^e . 
•Uie propuiest-as corregidas, enmenda. 
'as y añadnln is duirante seis y ocho 
meses han llegada a. no contener n in-
"•.uno de los nombres de los que se 
..al ¡eran? 
/.Saben los espa.ñaiV« epufi bnsta sol 
'eudo. aiinigo o ipanlaguaxlo de cual-
-nier milinisit.ro o peuwnaje infl'uyente. 
vara m á s tarde o miás temprano ver-
•inidlu.ídio en l a propuiesta. y sea 
' ^ rac ia ída acaso COTÍ un eafiipleo por 
^eoho (1° armias en que n i el tenrono 
' í a visto? 
No; Bs ipaña no satoe esto, y mnaho 
n á s , que jmdiera. decirse v que pro 
rvea/ría l a indignack'vn de los varones 
jus tos .» 
L A REORGANIZACION, M O R A L 
«Se dice que sostienen este movi-
miento los que «se encuentran m u \ 
••¡en enilboscadas t ras de las mesas de 
oficiTiiais, niiientmis los otros expe-
len l a piell». 
No es as í ; pero aunque lo fuera, el 
:"Merna tiene a su d i spos ic ión el re 
oedlu, y par& hacerle conocer las pá-
fitlHB dol ((Diario Oficial». 
Los de s t i nós a Af r i ca no deben ha 
•ea-se como se hacen. 
Nada m á s absurdo que el sistemf> 
d i p t a d o : atendiendo los Cuerpos a 
us propias ba jm . Parece como qur 
ís ta d i spos ic ión e s t á dada para favo-
ecer los eanhoscamientos. 
-Vtengámonos a las sabias Ordenan 
jas, ique o j a l á estuvieran a ú n en to-
lo su vljgor! 
Primier servicio por orden de pre-
•eirencia: De armas f ren té al enegl-
TO. 
C ó m o h a de nombrarse? ¡Por an 
¡(Tiiedad! Sin e o n s i d e r a c i ó n a desli 
"ni cargo actual hasta cumpl i r el 
Iliaco mií'nimo de peamanencia. 
Así no p o d r á decirse que nadie, quie 
e eilud'r l a oWigac ión . ¿ P o r qué no 
e hace? 
es cierto que hay oficiales que 
•ienton erízáir&elies los cabellos al 
•niimcio do roi*rcisifwunderles i r a cam-
xaíia—nin es de creer—. sé anresura-
Úan a d^jar las filas, e l i m i n á n d o s e a 
as cobardies, faltos de vailoa*. femir>-
•osos y a los ineptos, y acaiban'amos 
on ese Ivana'.n dé algunos seña ros que 
'evan a ñ o s y a ñ o s en eil p lác ido ñe-
irc de unía Caja de recluta. 
Fst<> lo p.s'á. deseando l a Iñ íaobe-
ía, y si la. P-renisa y el p a í s l a avu-
!.an a consegujirio, su agradeclmlen-
o será . et'?mo. 
Mlaís queda otra parte para que el 
•rregflo sea comiplela. 
Ónj l a ta expuls ión de los que sear. 
ndininnis. 
Fll sn lor minisl iro de la Gue i ra ti.»-
TO a 9U dispaslición medios má.s que 
¡¡•libradas r a r a eone^aruirlo. v no m u \ 
de su despacho oñeiail nuatertoli 
n^is mii^ salmvida pnra comenzar e1 
•.rre.Q'ln (Je nuesitn-as i n s í i fu r ioues min-
areis.» 
T,A T H ^ A P J l W n p g OPTXTOXFS 
"Fil eistaldo actnaíl dril asunta mía.'! 
enviado ((de los Confis'ionps informa-
ivas», y digo a s í poreiue es del cen-
"íatfk) d" las Armins, no es sino Ja á i ¿ 
'T-idind de opln lomes entre dos seic-
SIWIS deil Gimfoo de oficíáfés, 
lÍTTKV, reducido: r d r i \ casi la t o l a l i . 
'od del pei-sonnl. 
E l p r imero quiere ser recompensa-
do con ascensos, olvidando que en épo 
oa p r ó x i m a , cuando a ú n no t e n í a el 
honor de pertenecer a las «fuerzas 
de choque», l a mayor parte de los 
que le componen era p a r t i d a r i a con-
vencida de l a escala cerrada, y en 
este sentido e s t á n firmados sus com-
promdsos. 
Eil segundo, que no quiere m á s que 
just icia , y que convencido de que ó s 
"a es imposiMe, incomipatible con l á 
onxes ión de recompensas, quiere su 
suprcisiini a.bsaluta y terminante, y 
I s t á dispuesto en todo momienta a 
servir esos puestos «pé l ig ros í s imos» , 
•enunciando de antemairo al j n á s sen 
aijio premdo, coHocándns, ' a s í ' en iguaii 
lad de circunstanciafi que otros Cuer 
>os y Aimnas en los que se renuncian 
os concedidos, y hay. por tanto, has 
ante m á s in ter ior sa t i s facc ión .» 
LOS C H A X C I H ! . l OS POLITICOS 
«Lo que es un pJelto úe famMia se 
í a convertido'" en (su/^ñótí ^oBitica. 
den a despecho nuestro, que constan, 
eniiente bieiinos estado deimostmnd'i 
IO deseamos intervenir con n in í jú ' 
•aHido n i afi l iarnos a b a n d e r í a a.' 
gana, m a n t e n i ó n d o n o s a;!ejad"s dt 
todo cuiant'O haya nodido paa*ecer po-
iíl¡ca. a pasar de lo que digan inte 
re&a)dos 'en demosfrar lo ci mi ra rio 
Si o t ra h ú b i o r a sido nueslra inten-
•ión y nuestros deseas, l a Infante-
•ía. par lo míenos, s e r í a hoy conser-
vadora, o botlclueviki. o repuibilicana, 
> social lista, o petroilera; v, sin em 
larfiio... no tiene c l o r pol í t ico. 
F I decreto de destinos; a pesiar-d* 
io gatisfacer cuflnpllidiamfinto las as-
draciones de l a oficiíiil.id.ad,- ha T*m 
'n.cidn i':n eifo^o Iweno. rrv/> es h«-
@r imb'i1 ""'i'iMil ¡''•i'le a. tad.-i-c;. 
^.••v ne nec^sif'•¡•n ai^iart^igníc 
'"Ante a un- míniflhro';. va. • rr:.™ im£ 
nos gara n t i n u ^ s t i r c G á^títyy® s. 
•••'••ar b is vacantes (nw IDOS ROíflWP 
tm, SÍÍMIII'̂ '-' ojue rí'nna.mr.'S las con-
'•cranes cxi'-'id.as.- - - * ' • . 
Paro ("te no con-vi-ene -a; dalerm; 
¡ailes ] iara que los s i rvan en los des 
que ellos antes les procura'ba): 
a con las mi ras piadosas de exxpVi. 
es servicios, llegado el momento opn 
no, en pago de-su influencia y-ob 
•n -i.'.n del cargo ame deseaba. 
; C u á l e s son és tos? 
Muchos: ñero entre ellos sólo voy a 
" las Zonas de recluta.mienfo. 
Acaso és tos sean el caballo de ha 
nlla de l a actual c a m p a ñ a polí t ica 
rué con fu r i a absurda eos t i énen mar 
idos sectores de Prensa. 
Hoy no se hacen, no se pueden ha-
•er las injust ic ias que en otros tiern-
os se c o m e t í a n con l a dec la rac ión 
le soldados, en los expedientes de re-
visión, en cuanto se relaciona con el 
"edu.tamiiento.)., . 
. PETICIONES CONCRETAf 
«En resumen, el arreglo es muy fá 
•^iJ, y consiste^ en que el Gcidern-
acuerde: 
I ' i-im.'ra. Qne no baya recompen 
ias. E l oficial es pagado para curo 
,Álr el compromiso y no necesita es 
ímuJo alguno para ello. 
Secundo. Que los destinos a A f i i . 
••a se bagan por r igurosa a n t i g í j e d a e 
nitre los que no hayan cumpilldo e! 
"üazo miínilmo de pu'>rmianencla, voí 
nxindo la escala tantas veces como 
sea preciso. 
Tercero. Que para nada Interven 
Tan en su p rov i s ión los jefes de un í 
da.des, iminidienda as í qiiic se sirvan 
¡n icreses de amistad. 
Cuarto. Que se proceda con seves 
r idad a las selecciones. 
QuiintO'. Que se implan ten ))lanei9 
de e n s e ñ a n z a saiperiores pai^a los as-
censos a jefe y g e n e r a l . » 
• X « 
Como se h a b r á visito, el autor de 
^site documemto habla siempre de 
(nosotros» cuando se refiere ai Arana 
Le I n f a n t e r í a . ((Nuestras a s p i r a c i ó n e a , 
liiuiestros deseos.» Se t ra ta , pues, de 
un m i l i t a r perteneciente al A r m a de 
r n í a t i t c r í a y par t idar io de las J u n -
gas. • 
Vean los ciudadanos, le ído lo quo 
antecede, si hay o no motivos para 
ta p r e o c u p a c i ó n . 
El dfa «n San Sebastián. 
í e g a n e l R e y y l o s I n -
f a n t e s d o n F e r n a n d o y 
^ d o ñ a P a z . 
"1 
llkCtAVÁ DF LOS I N F A N T E S 
SAN S E B A S T I A N , 1^.—Esta m a ñ a -
n a , en el r á p i d o de P a r í s , l legaron 
ios infantes don Fbr-naiido de P-'vie-
ra. y d o ñ a P i l a r y l a in fan t i t a P i l a r . 
E n l a e s t ac ión fueron recibidos ñ o r 
a Reina Cris t ina y por las autorida-
d -
R i n d i ó l e s honores una comipanía 
leí regimiiento de Sic i l ia con bando 
•a y m ú s i c a , que se hallaba esperan-
lo l a l legada del Rey. 
'Las infantes quedaran en la esta-
ión., esperando la llegada del Sobe-
ano. 
LLEGA É L REY 
Fn el sudexor^so dé las nuev»! v 
ixüta llegó don Alfonso, a c o m p a ñ á -
'o de su séamltd. 
. S a l u d ó a los- infantes y a-las anto-
•• -d^s. diriglÁndoe'-'. vnnvdia . tanvn- . 
EI M i r a m a r . dond? rialebró extensn. 
• •'•renda con Madr id . 
!> .s-t í i é s - s e ' r n m i d ó de ropo y s a ' i ó 
v paseo, visi tando los hospitales _v 
RS cuadras de caballas de Laretoqui . 
A la 'una en painto r eg rosó a Pala-
o, dbnde a l m o r z ó . 
LA MARCHA A RT'RDEOS 
\ • a-ovimadamiente a las cuatro- da 
i t i r d e sa l ló el Rey con d i recc ión a 
- frontera, donde t o m a r á el r á n i d o 
le P a r í s paira apearse en B u r d e o » . 
E s t a r á de Tv^greso en M a d r i d para 
4 d ía 21, por ser 'el santo de i a Re ina 
t o ñ a Vic tor ia . 
En el Coliseo Abulense. 
U n c e r t a m e n p e d a g ó -
i c o . 
A V I L A , 19.—Ahora termina el cerita-
ien p edagóg ico celebrado en el col i -
>¿C Abulense. 
T os alumnas de las Normolea can-
¡run la «Canción del so ldado». LUCÍTO 
' ' . ' ron le ídos los trabajos premiados. 
E l p remio de honor ha correspon-
lido a l maestro don Luis López Pr ie-
o, por u n a poesfa, que leyó magis-
railmiente una seño r i t a . 
Eli mantenedor del certamen, que 
•a sido el director general de Pr imo 
•a e n s e ñ a n z a , en&ailzó a la mujer de 
\ v i i á , digna sucesora de Isabel la Ca-
' á l i ca y de Santa Teresa de J e s ú s . 
Dedicó un recuerdo a R o d r í g u e z L a -
rreta, cronista de Av i l a . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 1M Y Mí. 
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL EXCMO. SEÑOR 
1 1 
qae f a ü e c i é ea e&ta m M e l 2 i de ( le iubre de 1917 
habiendo nclbldo ios Santos faoramentos y la Be&dlcláo de Fn Santidad 
S u s h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a , 
SUPLICAN a sus amistadas le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren en la Santa igle' 
sia Catedral, parroquias y conventos de esta ciudad, serán apli 
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 20 de octubre de 1922 
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Nues t ros co laboradores . 
C o m i d a p o r l o s l o b o s 
E r a u n a tarde de los úlitimos d í a s m i r a b a n , fijos, s in moyerso, y-
del mes de 
au-
l 
tn , qü.vo le m o r d í a d filma, no viú :í 
sus canvecinos, que Dcgabaíi , ni vio 
taínipoco1 cómo su, h i j o liain'a dasapa 
rootdo, sigruiendo u n rastro de san-
gro qtUe providienc.ial íñente se sefia-
ilaiba. sobre la nieve, IJaiininada por Ja 
luz de l a luna . 
Sonó -un dispeurj), a l l á , en la espe-
H a n 
octubre. A l fr ío iaiten<o liando, con aullidos que el eco r e w - ^ monite,^ .y luego otro. ( 
do los d í a s anteriores y de aquella t í a lasf-iniero, en l a soledad del bos- i Nadie se h a b í a dado cuenta de la 
Una r e u n i ó n el Ayuntamiento , 
q u e d a d o n o m b r a d a s 
l a s C o m i s i o n e s . 
Se oa lebró ayer en el Ayuntau i ien-
t© La anunciada r e u n i ó n de los s.-ño-misma miaflama, suced ió u n a tempe- qa®. 
r a t u r a suave, e n c a p o t á n d o s e e! cielo Mangar i ta -perdió el seiiitiido. 
con una niebla gris, que, según au- Los Jobos se a r e n a r o n v dospeda- í r 0 ? 
guaios de Jos a s t r ó n o m o s ^.ueibleri- zaron a dentelladas aípiel cueiipo, ^ ^ ^ ^ i ^ ^ r n ^ f " ' ^ " cabello Com,ision,es en r e p r e s e n t a c i ó n de t á í nos, perfeccionados en sus conocí- miip, a,! rlAhuI reflpin do h». l i m a . m i H maniceno, io tas las lopas, ei L.UKIIO 
d e s a p a r i c i ó n de J e s ú s , y aquellas de-
itomaiciones los sobreeogieron. 
dosinuós, por nutre una.!, ma- r0lS A s í g n a n o s por l a ( .omisión no-
.^a reenó l a figura gal larda del minadora para formar las distintas 
que l débi l ejo"- e l a un , q u é ceb , r r l cabello (.omis.oncs en r^ 
mientes me teo rd lóg icos po r l a expe- empezaba a b r i l l a r en el firmamento eiim^araniado, :ios ojos como ascuas í u e i z a s vivas de l a c iudad. 
lienA-ia de Jos a ñ o s , barrumitaba y que se coiaba por entre las ramas W o n d i d a s , que t r a í a , .ladeante, A l a r e u n i ó n asistieron l a m a y o r í a 
nieve. secas de Jos á rbo le s , p a r e c í a una es- arrastrando, u n lobo enorme, con la de los s e ñ o r e s designados, excusan-
E l invierno se echaba encima an- t a t ú a de cera, que"]!asta los anima- 'caibiezi deshecha, y regando con su dose a/ligunos s e ñ o r e s por ocup-acio-
tes del d í a de á n i m a s y antes de que Jes hambrientos d e b í a n haber respe- ^ain€re «». canuino. 'nes perentorias e ineludibles, 
e caerse las hojas de los ,t,ado. Ue'g0 sm dcc;la" 'nada' sm tri,e 1,m' 
t í a Celedonia buscaba (li,> ''espetgara los labdos, hasta los 
acabalan d
á r b o l e s , a pesar de que las t é m p o r a s Mientras , 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n .el alcalde don 
, Fernando López D ó r i g a , el que dió 
ide £ a n | Ma-beo h a b í a n qpedado de dentro y fuera de casa a su h i j a , se- M f ^ f ¿ t o S Í V n / v Í n ^ i í Q ^ # a a los ronnidog de los nombra-
áhvtxrn cmW,n .rlp Tcmnonn rabia la fiera SObre ellOS y, CrilZán- • . rnJá^rñ** +mnn^n 
dose de brazos, como la figura de un cientos, roigandoies tomasen 
pose-
la medida de 
ábrego. guida de Ignacio. 
E n l a cocina de l a t í a Celedonia, — ¡ C a s t i g o de Dios!—exclamaba, 
al amor de unos tizones, conversaba l lorando, l a pobre m u j e r . - ¿ C u é ten- gladiador romano, des,pués de vencei sion v cada uno en 
ésta con u n s e ñ o r i t o e scuá l i do , de go vo eme prometer Jo que no es * ^ * ™ % e.<olamo nei-viosamente: sus fuerzas laborasen por el engran-
ado importante . m í o ? Es de Dios, y Dios no q u i e r e . - - J ¡^Ie he vengado!! decmiaento y ^ o s p e n d a d de Santan-
Harto de correr por el mundo, vo l - ¡Av, q u é desgracia ' lMiro a tado's' co'm,ü- esperando el der, ya que este era el e sp í r i t u que 
vio, al f i n , a l a casa de sus padres Colérico, cada vez m á s o! s eño r i - p a r a b i é n , y r o m p i ó d e s p u é s a l lorar , había , orientado y presidido los t ía-
Ignacio, cargado de vicios y de en- to por el desencanto s u M d o , m a í d o - cayendo desmiayado sobre los brazos bajos y gestiones realizados, 
í ermedades . A l a ipaHidez de su ros- c í a su suerte con horr ib les blasfe- su ptadre, que entonces compren- Seguidamente se reunieron .por se-
(tro se u n í a u n cuerpo desgarluido, m í a s d ió todo el mister io del proceder de paraci0 laá Comisiones, con objeto de 
¡hundido ei pecho y cargado de hom- —Esa se h a escondido, pero míe la 811 h i jo . + i i , 
!b»>^ .que .-claramente contaban su p a i r a r á . Y vuelta a blasfemar v mal - ,.1S]ia(-r,n paro en toda Ja noene 
historia, no m u y honrosa ipor cierto, decir. de d*r ^ l i t a n en l a c í ima. No pudo 
Después de haber v iv ido los mejores — ¡ C a l l e , por Dios! No le insulte SCr t i ^ ' ^ f i ^ 0"-¿ nal)r ia Pecno 
años de s u juven tud en el bul l ic io m á s . Vav^mios a buscarla. ¡Ay. q u é 
Pau l ino Busciis,- don Víctor D,-
bailes y don A . Azj>iliicueta. 62 
Comisióiii de Hosipiedajes, \]ll[íA 
H ab itac i ones. - -1 * res i de i tic, ' ¿0 1 y 
Riuiloba; viceprcsidenle, (|(,n l'r''' 
mez y Gómez; secretario, ci„n ê Ü̂-
oiri.: 
'tiaiw 
iebolledo, y vocales, don (:é.sai I, 
ho, don Domingo Solís, don/Jj 
^o^ Correa, ^don^Tosé Fernánde^j 
designar a sus presidentes respecti-
vos. 
O i H i as Comis i ones han 
t a ñ e d a y don Victoriano l ó , ^ w 
r iga. ' 1 z 
Góimisión le Urbanizafi/iñ., •••¿¡m 
dente, don Alberto Corral- .M/ ''-
dente, don Isidoro del Caii,|)0 l>re?i' 
cretario don EmiJio AJvar- v ' >v 
don Teófilo M a r t í n ^ \ h [ h ^ ) 
don José Pardo Gil v don • ' ' 
Gómez Acebo. r d n ^ 
Comis ión , de Hacienda y pro, 
da .—iPres idénte , don l.,ú¡,s ( ' j ! ^ . ' " " 
vicepresidente, don .losi'* Luis c • ^ 
secretario, don Pedro Gr̂ ;-,]̂ 011 ?̂! 
nago, y vocales, el |-residente'de r 
Asociacióm de la Prensa, fos (|¡r 
res de ¡los cUatro diarios locales S 
quedado A d r i á n Navas, dun .b só María 
d a ñ o l a cena? 
D0iVACZ.4i\0 GARCIA 
conát i i tu ídas de l a siiguiente f o r m a : | Uos, don Modesto de la PaeMs 
- v ^ l A A \ w t a v v v v ^ ^ v v v v ^ a w v v v v v w v A ^ ^ w w v v v v v v 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
SUSPENSION D E UNA. CAUSA 
del mundo corromipido, buscaba en v e r g ü e n z a ! ¿Y cómio digo que se ha 
l a sodedad de s u pueblo el descanso esea.nan? 
y da sat isfaicción comipleta de sus go- Sal ió a In. puerta, a l mismo tiempo 
oes. que ante olla pasaiba envuelto en su 
No t a rda ron mucho .sus ojos en pp- tapabocas el t ío Fernando, defondién-
sarse e n la inmacullada belleza de la dose contra l a ventisca de nieve, que 
h i j a de la t ía Celedonia, de Marga- arreciaba cada vez m á s . 
r i t a , que instintivamiente r e c h a z ó in- —'Fernando, Aviste a m i bi ja? 
d ignada l a asechanza del s eño r i t o . —Pues. ;.aonde fué, con esta «Tioelie? 
Pero éste , que j a m á s e n c o n t r ó val la- L a madre, que nunca, puede men-
dar que se opusiera a sus deseos, t i r , ¡póroue el c o r a z ó n no l a e n g a ñ a , 
hizo c u e s t i ó n de amor propio el ven- queriendo men t i r a c e r t ó a decir l a ce 
cer l a fortaleza de l a muchacha m á s verdad. por 
guapa del inieblo. Y a que el acceso a. —.Como no t e n í a m o s l eña , la dije s e ñ a l a d a paira hoy contra ef guard ia 
ella se lo i m p e d í a ella misma, juzgó que atroipara unos nalucos en e! de Seguridad Juan Cannaitalá, acusa-
camino l lano acercarse a Ja madre, m ó n t e , antes de que h ic ie ra de no- do. de hamic id io en l a persona de don 
pobre v iuda , sin m á s amparo y a r r i - fcfljja, y .cemo no hia vUelto... ¡Ay . Alinuanzoir Gairoía Goy, ocunTida en fe-
m ó que la humiilde choza que lí» ser- J e s ú s ! in-ea-o 'del año 1921. 
Vía d« haibiitaic^)6n. Quebrantada la — ¡ R a r a l a ! ¿ N o do t e n í a yo en el La vis ta se .celelNríiirá, s i no ex i sil e 
Isluiaftid^ií—pcin^aíba el írjimadio—fáicil colgadizu? a lguna circunistancia que Jo impida, 
es conouiistar el castillo. —Sí , pero c r e í a m o s que por aque- en las ptrimieiras fechas del p r ó x i m o 
' Y como lo propuso l o llevó a efec- vilo de las iliciones... c^aitrimiesitne. 
t o / ' E n esta, tarde de cietto pardusco, — ¿ N o lo dije? Celedonia, o somos E L JUEGO 
amenazando nieVes y los horrores de o no somios vecinos. Cuando hav u n 
Presidente nato de todas las Comi-
siones, el alcalde de l a ciudad. 
Comi si ó p (l e Festej os.—Preside nt e, 
don Gabriel M a r í a de Pombo Iba r ra ; 
v l cep re s ¡den te , don Manuel Torre ; se-
cretar io pr imero, don Ezeq¡uiel Cue-
vas; secretario segundo, don Manuel 
Soler; vbcailés, don Ra mi'i n Solano, 
don Avel ino Zor r i l l a , don R a m ó n 
A r r a r t e , don Manuel SáJ ichez Sa.ra-
Modeslo P i ñ e i r o . 
L a Comiisión de Industria y (;0m(V). 
ció no pudo reunirse por falta de f¿ 
cales, asistiendo ú.niea.incmte los Z 
ñores don F e r m í n Madrazo, don EJ 
fanio Rn ján y don Fe-lipí Sesma 
E n vista de ello acordó vo]vlT ¡ 
reunirse boy, para designar su j J 
ta (lii'ecitiva 
Seiguidanieinte se reunirán los 
sidentes de las distintas ' 
^T^U9- üpts s ^ S o & x ^ z i í f ' d 0 ^ T ir?, (lesiTr, ********* 
D I V A G A C I O N E S 
E j e m p l o q u e n o s e d e b e s e g u i r . 
Que las arftisitas, especi'almenite las gro, en primier ln^i\¡r iKa-qnite cám 
VAiLEíNiaiA, 19.^Eil gobernador c iv i l t r iúnifadarais , son excesivamente ca- nuestnas a i i t í s tas no están moiítedB^ 
u n invierno prematuro, s in ceba en apuro toos somos de l a mesma fami- maintieme l a p r o h i b i c i ó n absoluta del prichosas, es cosa que la sabe todo a. l a amiariicania, no puíinaji tfiim 
los pajares, s in l e ñ a en eü corraJ y Lia. Las eleciones... las eleciones, eso juago, s i n exiceipciones. ett mundo. Ajcosrtumhradias a imponer- el auitomóvil pama bacense encaroetera 
con poco t r igo en los trojes, apreta- es n a los debutaos, que no h a n de 'En ed efluh tauirino Granero se ha se a los púMioos en el escenario, la y t e n d r í a n qne acudir a cualquier otro 
ha Ignacio a l a vduda. ostentando el veni r a darnos harina. . . Pero ahora intenibado quebrantar l a p roh ib i c ión , pantal la , o él tablado por el influjo iprocedimienito, desde luego, mucho 
oro de su hacienda, con el que él ven- es necesario i r a buscar á l a rapaza, y l a P d ü c í a h a sarprendido una par- de su ante, quiiieren comipiementiar es- ruáis vu lga r y prosaico, como preterí 
iflián, a toos los tidiá de ((baicoanait», inciauitándose de to all abandonar él tea^eno de sus to pama que las autniridíndias puiüíM 
t r iunfos art í ' s t icos, y seguir domanan- condeniamlas a unas eiuintias semanais 
c ía las crudezas del invierno m á s te- L l a m a a A n d r é s , a Juílh 
miible. vecinos, que vo pal monte voy, a ver 'i.OOO peeletas. 
No lejos de donde estaba Catal ina s\ ci0y con e]]a. 
hablando con el s eño r i t o . Marga r i t a , —Ignacio, vete t ú . h i j o m ío , que 
ton l a oreja pegada a l a pared, v no y ^ d o n i moverme, 
ronteniienido l a r e s p i r a c i ó n , o í a tíó- Pocos minutos d e s p u é s u n a cua- v utensiílkus pama jugar . l o poumi-ido' el a ñ o pasado con Bebe des adniairmlorcs d- hs aiitistias, peS 
mo su) madre, acorralada nm- la ne- fama, de homhres armados con es- ' U N BASTON DE. MANDO Dianie/Ls, y mucho mienas que l a ac- no nos dejiannos mv .••.vdmiair f;u-iliii«.'ri 
residad v las promtssas del preten- copetes azadeas horcas v pelos iba C I U D A D R E A L . lO.-rLas Sociedades tifeud de ésita h a y a servido de ejem- te por exccnjru-idad ms o manos, y 
diente, iha poco a poco cediendo le- c a m i n o ' d e l monte. o l i e r a s h a n in ic iado u n a suscri|N.-ión |Ao imi tado poi- otras muidluis colegas sobre todo miestn-a odniwrfidún es «iwj 
rreno v d e j á n d o s e vencer. Las mujeres a las nuertais de la"» parca re^rator u n baistón de miando a l •peásamiais. Pea* si ailgún 'lector o ledo- ipletamente pllaitónica. casi rvuned É 
Ai fin se r i n d i ó su madre. Ella ha- viviendas " saiii'eron a desnedirlos goboi-nador c i v i l , don Ensebio Cacho, r a no o s í á enteii-a,<lo d-e lo. exeentrici- tradu.ee en nuanil" ^a. ¡mies extamasd 
María a Morgari i ta . Tras los cristales del b a l c ó n de su que ha s ido nomhrado h i jo adoptivo, dad de esta auiisrto eiii!mna;to<nrafira que puedan meminan- muestra b o t ó | | 
Ante Ha im-aa-inación de és ta , p a s ó ' c a s a sólatfiGfí'a anv ia i j ado en su ca- : Ke'l'l'l MANTES EN' I ÍUELGA munteamencana, Senú c o n v e n i e i á e ha- estas nued ras cuioiliilades expondííOll 
como i luminada, por u n . r e l á m p a g o , h¡m y con l a luz anonada' có-utem VALLADO-LID-, 19.—.Los escotoes de cer un p.-qnien.. rdloio. a las |M:.bres artistas españolas m 
Ja figura odiada del s e ño r i t o , son- ^ a ' f & o i o unas sombras que llevan ^airias cenitros se han dceflarado en Í M K - Daniels condujo CUJÍ exceso de se decidjenan a imi tar el ejerante« 
riente de s a t i s facc ión , t e n d i é n d o l e los lucecita" en las" manos "cómo suben .Iwiiea^a pann piiotestaa- cont ra el dfeore- veJócidad su a u t o m ó v i l , y por este Debe Dan-Mis a pasarse una pnsion 
hrazos y o f rec iénda le el abrigo do ¿ g S . el monte" • ' lo solare los ai-tilleros. deilito fué condanaida a variias semia- m u y -aibuirrida y sin rcsuiltado prac 
s u casa"soJaries-a v las comodidades ' Lns vecinos i W a n al bosonif m a n - T a m b i ó n ceiletoaron u n miiitin con el WM* Otó caircdl. A u n oulando las auto- iwp algunlo. 
. V.0 i l ^ / . _ - Í T 3 E . " . - i . . v!„. . . . • ' fin íte P.r..wrn,aar la. sai^eriin^ión aMftrta iridaides l a nroDUsieroii. como .es eos- Oréannios las U.MIMHS eoimiKitnotas 
(.¡ implo dé W 
' poi^ll-' 
ei mo no fu-'-
. insig'iiienit^ a lifl 
pa y haciendo u n l ío c o n ' u n pafiue- nJentos l i s o ídos a v w p si resoonde ¡PAlMíPlLO.NlA, lO.-^Ste h a celebrado el ciaros, por ést imiar , s e g ú n manir-silo, en.arcolamienlo. 
Ho, saJáó diespacio -y s in hacer ru ido M a r g a r i t a " ¡uirao o r a l contaia Francisco D o n á z a r . camiiieiüairaente injuisfeificada l a pena, J. RUBA.YO DE LA SERNA 
a l campo. x TÍO Fernando v u n h i i o suvo míe Procesado por vestir el uniforme de y prefir ió cumpl i r tota.ini-e.nte ia c u -
i j a noche empezaba a avanzar; ^ ponPr/, a cf)3mr<v qwmitera l a » al i e^ ionar io con l a cruz laureada. E l dena que se le b a h í a imipuesto. 
u n a noche oscura y f r í a E l cierzo ^ S a s s i l e n d ó d i ^ a r a d o v en fi9cail W & M 125 .pesetas de mulita. Le Dada la umpresi-onabulidad de los 
«oipllaiba con fur ia , y las hojas de los escarpines a buscar a M a m a r i t a la «Ofendió, don Mar i ano Ansó. norntieamimanos para las. cosas mu . 
á r b o l e s , desprendidas, v e n í a n a be- moza, p o r ' q u i e n " é f Imiu'era R I Ñ A E N T R E MJAIRINEIROS 
sar el rostro de Marafariita, cayendo dajd¿ &v aunque e-lla no lo 
nointieiain iiericanos 
gdniajMi 60 endainoolliaaiáiiénito de l a ad-
M.AbÁCrÁ, W.-^iAnóchie, en el muelle m i r a d a ar t i s ta adquirir , los c a r á c t e -
\'WVIVVAA^A/W\AA/VA/VVVVVVVVVVVVVAA\V\VW4B 
U N A RECTIFICACION 
L A S M E M O R I A S DEL 
E X K A I S E R 
en el ^ a 
órgano Q« 
de Málaisra. Gfailindo di¡spunó contra con esto, orf ianizaron recepciones en pairtido cer>¡tirista. Jo que dice 
Sad.-fio v le produ,io una g r a v í s i m a honor de la. estrella en su pio-pia ce!- emperador Guillermo en sus ^ 
herida en eil iiec'lio. E l aiwresor fué de- da, convenientemente amueblada v r í a s sobre l a enitaievista q>>«- ' ,n\ 
tenido. adornada. " e-l verano de 1917 en el cuartal g.' ^ 
MAESTRO I R A S C I B L E iCiomo era na tura l , v is to el éxito de de Ku-euznach con el N - u p i O ^ ^ 
< n p i M U: \ , 19; -Ax-r noche fué asis- l a originalUdml de Deibe Daniels, otras Santidad monisefior Pacelli. v 
p o d í a n ^ l ^ ^ . ^ t ^ S ^ ^ n f r ^ ' *$* ™ « Casa de Socorro de vari-r- a i t i s t as s iguieron su ejemplo, y Laa. el» qué dura.nte fe audiencia 
molmado en derredor de l tronco en- coriltíUlS¡OTlieis ^ de diez a ñ o s Ma- t r i z Jov Jaunie Ma- , !e , r - „ i y . ñ as han presentes n i n ^ i n ean»^"¿ ' ^ ' 
Anreibaba el paso ,para salir cuanto ' ^ " i i ^ r e ' con l a cabeza incl inad-i nuleil ABein^0 W** ^ bmutaí- w a r o n ^ o r difenieniles prisiones noir- personas. Monseñor Paf^ ' c ^ j J 
antes del m m i e pero no pod ía co- 1 1 ^ 0 » . ^ ? ^ ^ ™ ^ ^ m c l u i a ü a , miente • mal t ra tado por el profesor de teamericanais, vaildéndose para ello de mlan i fe to quie, debido ^ % ^ 
^ i S í ^ e l id .1 e uler v el l l 0 1 ^ n ó h S - V n.-W w . r . f ^ < ' ^ a ' Antonio Reina López. Lo,, diferentes e s t r a t ^ u l a s . « e s con el f^obierno- da ih -an^ V 
cuknitos modiellois vienen. del Extran- empreniij^.r urna acc ión e,n f* rv.r 
jopo, y aspeciallmienlte si traen ett mialr- '¡J'f-Z. El -Nuncio n^1^^1^? ,as 
_ ensaugr 
se ae aquel homhre. fán i n f i r m e d2 ropas v de carne, a ú n 
L a oscundaa de l a noche, el silen- ¡humeante . Ha lda sido comida por 
ció del bosoue y l a cellisca de una ios ]0i>0s. 
nierve mienuda, que coano cristales ee J e s ú s / e l h i j o del t ío Eernando, re-
lé clavaba en l a cara, le infundieron volvió repetidas veces l a ropa v l a 
temor. 
Las manos, por el frío, no 
auietar e l l ío de ropa. sangrentado. 
pens; cerrar los ojos. Se q u e d ó parada unos instantes 
para descansar. A su lado s in t ió ei 
crugido de unas ramas secas, t ron-
zadas ¡por aJigulen. / Q u i é n s e r í a ? 
¿Alguno, acuciado por l a necesidad, 
que e s t a r í a , aitr.^paíndo l e ñ a ? El la , 
cjue sa l ió de su casa', sin avisar a 
nadie, y que hubiera sentido qm» a'-
guicn lo supiese, deseaba vivamente 
encentrarse con quierl fuera.. par<í 
que l a amiraraise eontra i autos temo-
res comió le agobiaban el á n i m o . 
Ainte suls ojos p a s ó una sombra, 
como l a de u n perro. 
— ¡ E l lobo!—suspire'., agarrotada 
por el miedo. Quiso andar v no pu-
do. Sus pies p a r e c í a n prisioneros de 
gralletes de hierro. 
Más cerca volvió a pasar ia som-
bra, y enfrente, como las luces de 
una l u c i é r n a g a , dos ojos la miraban. • , . ; 
Volvió ia pa--.- •] lobo v si ni i.:. Qa* a B U J A N O D E N T I S T A 
la cola del an imal rozaba sus vesti- De la Facultad de Medicina de Madrid 
dos. S in fulerzas, de jóse caer al pie Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
ÜS m roble..¡po!5 ti-eniendos lobos lu Aliada. Mona§terio, 2 . -Te l é fpno , 1-6? 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
'specialista en partos, enfermedadei 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a l » y de 3 a 5. 
Amrta ñe Rscalantft. 10. I.O—Tíd. fi-7i. 
M e i n l o m í e n C a m l p 
ABOGADO 
Pi-OíTirador de los Tribunales 
V F . L A S m . NT1M. 11.—SANTANDER 
m m ROÍ? ü P e i i f i 
r ^ n / a . 
P A B E L L O N E S M11 .T TAR ES 
eoarasreflpf 
C I U D A D R E A L , 19. — E n m^sencia chamo de P a r í s o "Nueva York^ Esta to a l a iá 'p ropos ic iones l l ' J ¿ ^ * > 
•e.M-ni a c i ó n : que el m o . " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . 
N o t a s m i l i t a r e s 
deil gol>ernia,(lor m l M a r y defl comisa- es nuiestra pir ocup.acio :  
r io de Guerra se ha verificado la en- délo lanzado al mercado de las extra-
i i'"4a, do los solares pama, l a c ó n s t r u c - vagant-ias por lllebe D-aníiells, sea co-
cíón de los palnellones destinados pa.ra piiado por.l-as atttófcas nspiañollais. 
61 coronen. ^1 médic-o v el veter inar io A cuailcruiem se le ailcan/.a. que esa T . RIAATIIERA 
del regimiento de Ar t i l l e r í a pesada. cojua s e r í a para ellas un grave poli- T||;,¡. ¡¡( j ^ ^ , fia na.' t-?nfa'.¡í 
en eií cu-aríeil 'de' Mairwi ^¡f^Ls. W 
T E A T R O P E R E D H 
Tarde: a las seis 9 media. 
ESPECTHCHLOS EM-
PRESB FRHGH (S. H.) 
Ho/, viernes, 20 de octubre de 1922. 
Woclie: a las diez p cuarto. 
Gran acontecimiento : -: CAV. A. MAIERONI. 
Primera parte: NDEVOS BXPERIMFNTO». Desaparición de un caballo vivo 
'* la vista del público -Segunda parte: Debut do la distinguida señora AMALIA 
MAIERONI. Notables experimentos ú* r^ gia moderna.—Tercera parte: Despe 
dida de la eminente estrella de varíete?, GL01UA G I L REY. 
S E L E C T O R E P E R T O R I O :•: PUNTUOSA P R E S E N T A C I O N 
tn sollejiMi • de 
reclutas disll -caipo -d-e • -—^jn. 
Leneeient- al aduafl reo-.i"^ 
Pasa a Mtuaeion de . 
n. . , «in «uipildo. e,l (^.pda-n 1 m 
ría .del" •i.-.'in.¡enil<t d-e l;a 'nóriga. 
m-iro 30. don .ío-niqaiín I-ÜF¿ 
N a n n u l o ^ p o r el alto .¡A ' 
re.íir --ni , . ,a. V - l i l l a ^ t ^ ^ 
0 » fia 
E<n 
de \';i-i-'i||,i:i',n"'v 
lio .G.uizáilez ifn-w«-l''-¿iVio - ^ 
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lACION DE LAS MISIONES TIF^SE INSTALADA E N LA R E S I D E N -
CIA DE LOS TP. J E S U I T A S 
(Fotois Sfimot.) 
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La Sociedad M e n é n d e z Pelayo. 
u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
ma de las sal os del Ateneo se 
m ayer tarde la junta genera! 
Bnenlaria de la ((Sociedad d:; 
Pelayo». 
secretario (loa Migiiel Artiga'-
o! arfa do la últ.inia junta, gone-
ie fué aprobada. Fueron apro-
t̂ Bbiéri las cuentas ipi'osenta 
f el tesorero don José Pardo 
«mtimiadón el señor iprcsiden'e 
Carmelo de Eohegaray dio l^c-
a una rateresante Memoria re-
ales trabajos principales efec-
s en el año último por l a Socie-
jlemoria que reproducimos y 
como verán nuestros lectores, 
lra can una oportuna proposi-
iprobada por unani-
f ente, se acordó l a reelección 
P íos señores que componen 
^ajo leído ;p,,r el señor 1^-hc-
m así: 
; '^ada se celebra esta, j i m -
í^'-a. uno ,1o ins d í a . 
.,;;,nda quince,:,., de septiem-
" ;1 •'úsente, a la sazón so-
vu TTRÍLS a^nn'ones inapla-
\12 íuntíí fle Gobieimo. no i i -
. p e mi regreso a Santander 
IT* esPer^. qniso, ,..or una 
SEfnal r,ara i"í' v 
J ^ d e S a anTadG1cer lodo lo 
ha..;, q:: . pndicr . 
ÍPnS0Ra a ella ^ t an 
«identí o-10S ú m ' m c] Presto 
'en t i " • f e n t p n , l é ^ fine ha 
ya sabéismíracr¡,',n i ' ^ l a m e n -
ila 
sa tó- A ' l > "'" J ( ' í i amen-
«0 Sndn ciui''n os ]a " ' 1 -
' " C w ? 0 1 e n d r ^ Para 
i 10116 la m.ás generosa in -
1',timil i un t a gen^ 
K A , 0 0 " 1 0 todos sabéis , 
nmás J " 0 . os ^ada día reci--
^ M o f l'¡^pánico,s en 
— üon (n;: 'nin;" l'> demiuestra 
-licita el cambio 
Z 'lnr l ia ' ' épar t ido 
aya 
l ' ' ' " escrihu 8 mionitañcscs 
? ^ 3a n,-7 c!)s1'e6 el SG"n'-
•r Olor¿r ?• a, f ,nicn creí-
^ ^ t i n c i ó n do 
PT. .-tro de esto.3 
^ S e '1,101' iruklito de 
Celsa popular i -
zó en las letra-? e s p a ñ o l a n PH psendó^ 
n imo de « F e r n á n Cabal lero», con el 
qnie se hizo cé lebre l a eiemp^larísi ina 
liiija del a.lefnón "Robl de Fabcr. Sa-
cóse este «Epis to la r io» de las cartas 
qiue l a arntora dé «La (Ta.viota» d i r i -
gió a don Manuel Cañe te , y qne se 
conservan mlaniuscritas en l a Bi id io -
feca que legó a esta ciudad de San-
tander el maestro i n m o r t a l cuyo 
nombre lleva esta Sociedad, y cuyo 
recuierdo ha de iser, si nuestros pro-
p ó s i t o s no se tuercen n i se malo-
gran, el inspi radar de nuestros ac-
tos. Bel t i no y de l a d i sc rec ión con 
que se bam anotado estas cartas de 
« F e r n á n CabaJlero» ail entregarlas a 
l a Prensa, nada puedo deciros, ya 
porque las cosas que e s t á n a l a v i s ta 
de todos no h a n menester encareci-
miento, ya, t a m b i é n porque no he de 
her i r la. modestia sincera, e i nequ ívo -
ca del excelente l i te ra to qiue se en-
c a r g ó de esta labor, y que es compa-
ñ e r o nuestro en las tareas de l a 
Jun ta de gobierno. 
E n el curso del a ñ o t ranscurr ido 
desde nuestra últ imia junta general, 
se h a adjudicado ta.mhií 'n el premio 
ofrecido por nuestro ikiistre consocio 
el s eño r conde de C e r r a j e r í a , pa ra el 
mejor estudio que se i";resentase acer-
ca de «La P a t r i a y la. P e g i ó n » , se-
g ú n Menéndez Pelayo. Ya no ha de 
tardar en ver l a luz púb l i ca l a Me-
m o r i a qne fué s e ñ a l a d a en pr imer 
t é r m i n o por el Jurado- como merece-
dora del premio. Es obra, de uno de 
Hos jóvenes m á s doctos y mejor pre-
parados da las nuevas, generaciones 
que vienen a cu l t iva r el campo de l a 
'e rudic ión e s p a ñ o l a , siguiendo el 
ejemplo de quien, desde los a ñ o s de 
SU portentosa mocedad, l u c h ó y se 
a f a n ó ccnstantememte por ' e l estudio 
de nuestro pasado, ij5or entender que 
n n pueMo viejo no puede renunciar 
a su cu l tu ra p rop ia sin ext inguir la 
par te m á s noble de su v ida y caer en 
una segunda infancia , m u y p r ó x i m a 
a l a Imbecil idad senil. 
De p r o p ó s i t o ihe dejado para el flnatl 
de esta sencilla reila.ción do hechos él 
asunto que ¡máis ihonda.iui-ide nos ha 
pire ocupad o du/rante estas ú l t i m o s me-
ses. Y a c o m p r e n d e r é i s con esto qne 
inne refiero a l acuterdo, que yo no epuie-
r o calificar, adoptado por l a Real 
Academia de l a His tor ia , a n ropós i t o 
de las thabitaciones qne don Marcel ino 
.\b néndez Peilayo ocupó en él edificio 
en iqjue a q u é l l a se hal laba instalada, 
y que la misina, Academia dispuso 
ronve r t i r en Musfeo cpie evocara per-
p^etuamente l a memor ia gloriosa d^fl 
guian ahiaesitiTo. N o he de ponderaros l a 
'nuriresión de asombro que aquel 
aouerdo nos produjo, porque de esa 
i m p r e s i ó n p a r t i c i p á e t e i s todos vos-
A LA E N T R A D A D E L CONSEJO 
M A D R I D , 19.—Después de las cua-
t ro de la. tarde quedaron lois min is -
tros reunidos ¡para, celebrar Consejo 
en l a Presidencia. 
A l a enirada el nCinistro de Estado 
di jo qne llevaba a l a s a n c i ó n de sus 
(•iiipafi.'/ros ed Tratado comercial 
con Ingla te r ra . 
E l de Fom.ento a n u n c i ó baber reci-
bido la v i s i ta do los conusionados 
mineros asturianos, que h a b í a n acep 
tado l a fórmiuila ded Gobierno. 
Poco d e s p n é s l legó e l pra<ddentG, 
quien m a n i f e s t ó que llevaba al Con-
sejo expedieintes y que pencaba ha-
b la r del viaje a Sevilla. 
E l min is t ro de Hacienda t a m b i é n 
llevaba expedientes, y re f i r i éndose al 
presupiuesto de Marruecos, en la par-
te que afectaba a su: departamento, 
di jo qiue cuando él se h a b í a encar-
gado de l a cantera h a b í a un déficit 
i n i c i a l de 120 a 130 millones de peso-
tas, défioiit qiuo en l a actual idad lia 
sido reducido a noventa, y que qni -
z;,s quede anulado pa ra los próximo.-? 
presupuestos. 
E l s e ñ o r B e r g a m í n se d i r ig ió al as-
censor que conduce a l a Presidencia; 
pero antes de llegar a él se volvió ba-
c í a los periodistas y d i j o : 
—Ahora, d e s p n é s de es&o, puedan 
hablar cuanto epoieran de AÍbiiee-
p á s , porque al l í no podremos i r , co-
m o no sea de ¡ la i sano. 
Los d e m á s min is t ros no h ic ienm 
mnnifestaición a lguna 
L A SALIDA D E L CONSEJO 
A l a sailida. d i je ron los minis t ros a 
los periodistas que les sería, faci l i ta-
da una extensa nota oficiosa. 
E l s e ñ o r B e r g a m í n d i j o : 
—.Señores, h a y crisis to ta l . . . en Tn-
güa te r ra ; pero todavía , m» ha pasado 
el Canal. 
Los periodistas preguntaron al m i -
n i s t ro de Gracia y Justicia si h a b í a 
llevado el decreto sobre alquileres. 
—No—contes tó el minis t ro—, por-
que no urge. 
U n iperiodlsta: —Para los i n q u i l i -
nos, sí. 
El m i n i s t r o : —Ese decreto es t á ba-
sado en l a l ey de subsistencias, que 
e s t á r igiendo, y a d e m á s .la vigencia 
de aíjuel decreto abarca hasta la fe-
cha del 31 de diciembre. 
E l presidente di jo que se h a b í a 
discutido el apunto del Tratado c"n 
I n gil a terra, y que el m in i s t ro de Es-
tado h a b í a dado cuenta de otras ne-
gociiaciones que estaba realizando. 
Los pea iodistas le p r egun ta ron : 
—¿)E8 que h a y dificulitades? 
—.No—replicó el presidente—. Se l ia 
concedido u n a mi s ión a l min is t ro de 
Hacienda para hacer modificaciones. 
— Y de poi l í t loa—interrogó otro pe-
r i o d i s t a — ¿ s e t r a t ó algo? 
—Nada. 
— E l min i s t ro de Hacienda dijo que 
híibía, crisis... en Inglaiterra. 
— Y en I t a l i a t a m b i é n . Cuando se 
estaba celebrando el Consejo hemos 
recibido el telegrama que lo anuncia. 
L A NOTA OFICIOSA 
L a nota oficiosa faci l i tada a l a sa-
l i d a del Consejo, dice a s í : 
«Comenzó el Consejo dando eliánitá 
el minis t ro de Estado de los asuntos 
do su dciiarta.menlo y de la indica-
<-ión. hecha, a E s p a ñ a por l a Socieda-i 
de las Naciones p a r a presentar u n 
proyeoto autorizando al Gobierno, 
•romo se l ia b n b o a los de otros pa í -
ses, para que cont r ibuya a. l a recons-
t i t u c i ó n de Aus t r ia . 
Se a c o r d ó hacer a Jos agricultores 
de Marme.cos. perjudlcadoa con los 
sucesos de 1910. l a conces ión de l a 
inideannización to ta l reconocida por 
l a Comis ión , ' descontando ío recibido 
y fijando las condiciones en que so 
ha de dar al resto y la forma de re-
integro. 
Se d ió cuemla. del proyecto de con-
venio con Ingllaterra, siendo adopta-
do en, pirinicipio, a. .roseiva de las mo-
diftcfacioneS que paiiedán in t roduc i r los 
minis t ros de Estado y Hacienda, pues 
ha. pacido ; i (dios para, i ec t i l i cac ión 
de detalles. 
Despmés de «'so trá.inirte se conwide-
ra!r;L deíl^ilávainaienifce a.piro^íwlo. 
E;l miniisíiro de, Haiciendia inforaníj a 
sus eom parí oros del éXilfo obtenido 
con. flia «••iiHsión de •inlulig.-M-iones, a pe-
sar .de lias ;res.t rice ion .i's con que se 
reaüizó Ja o p e r a c é . , , , impidiendo p d g -
iioraei.iiii 's, a p é ^ a í fie So cual, se ha 
cubieirlo mi una .piroporción de 250 por 
m. 
El ministiro doíl Trabajo d ió cuenta 
<le. vartos .aisíunttos p e n d i e n í e s y se le 
a u t o r i z ó para, que dé declino a un 
e réd i lo -lo :.("».«ido p.os.-t,a.s para el Con-
greso de C á m a r a s .del Trabajo. 
E l m in i s t ro ddl Trabajo expuso las 
razones en que. se apoya ei minis ter io 
¡•jiaiM l.i disl.ribiiición (íefl c réd i to o rd i -
naa-io l i jado en eil presupuesto para 
las .juntas de Obras de puertos, qne-
danido aprobado el expediente. 
iSfó d i ó icuenita ddl expediente de l i -
quidación, de ila, a d q u i s i c i ó n de t r igo 
que se u l t i m a r á s in demora. 
Se a u t o r i z ó ail min is t ro de l a Guerra 
pa ra que lleve a las Coa-tes u n proyec-
to modificando la ley de 8 de jun io 
de ^ l , re la t iva a oflciaJes invá l idos . 
Se aprobaron Qos siguientes expe-
dientes : 
PRBSTDFJNGIA. — D e d a r a e l ó n de u t i -
liidad púbOica para los efectos de ex-
p r o p i a c i ó n de tires casas en Biarcelo-
na, a piropuesta del ramo de Guerra. 
G-UEiRRA. — Expedienite de adquisi-
c ión de mater ia í l para el ramo de Gue-
r r a . 
I d e m de l iber tad condicional . 
I d e m de conces ión de medallas de 
sufr imiento por la Pata'ia, una de ellas' 
pa ra el teniente don Juan Castillo. 
D E HACIEiNDA. — D i s t r i b u c i ó n de 
fondos para el corriente mes. 
Expediente de a d q u i s i c i ó n de ma-
qu ina r i a para l a ao i iñac ión de mone-
da. 
Expediente fijando ed capital porque 
han de t r i b u t a r var ias Sociedades ex-
tranjeras. 
DE TRABAJO,—Rehab i l i t a c ión de la 
C á m a r a ^omenvio de Arévaflo. 
>E FOMENTO.—Expediente para la 
a d q u i s i c i ó n de una g i ú a con dest int 
«J puerto de M a r í n . 
Exipedienite de ejeoucidn de obras y 
adoquinado ^n «1 nni^rto de Alicante. 
DE 'G OBtEiRNACION. — Exp o 11 i • i • • 
concediendo al Ayuntamien to de Tc-
ruleJ, a dnstancia suya, las mejorad 
dtil i'eal deca*eto de -i de agosto sobrii 
¡•.ido-isiencias. 
DiE. MARJiNlA. — Ayunos expedienten 
de Jilieirtad condicional . 
Expediente r ,dat ivo a "la forma de 
i'Peffeéo en ila Eiscuela. de aprendicea 
de maquinis las de la^AteriaO-k. 
DE (VRACIA Y JUSTICIA. — Expe-
dientes sobre c o n c e s i ó n de indultos de 
penas (leves. ' 
LOS INiGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
El conde de Romanones, acompa-
ñ a n d o a u n a comis ión de ingenieroa 
indusitriafles, estnvo hoy a visitar* a i 
presiclíente del Consejo con objeto da 
i rotar del pife jilo pendiente con los i n -
genieiros mil i tares . 
EL- TRATADO CON I N G L A T E R R A 
M a ñ a n a s e r á firmado el t ra tado co-
miere ia l con Ingll a tor ra , que estuvo Ti 
punto de (provocar ila c a í d a del Go-
bierno-. 
L A S IZOUIE-RDAS Y LAS JUNTAS 
Viene comíenitándose mucho Ja a d j -
dud de ilos jiefes de las izquierdas y , 
isoibre todo, su silencio ante los graves 
problemas planteados ub imameBte 
]>or l a aet i tnd de lais Junta? ivtfli-tares. 
iSe dice que da c o n c e n t r a c i ó n lib- , .1,1 
• :( a'edactando u n a nota oficiosa so-
bre e l asurjito. 
BANQUETE A LERROUX 
Los amigos deí s e ñ o r Lerroux t ienen 
el p ropós i t o de obsequiar a és te con 
u n banquete por su c a m p a ñ a en Ca-
narias. 
LAS JUNTAS.-SE M U E V E N E N L A 
LEGAI.-IDAD 
U n ínt iano amigo del eeñor S á n c h e z 
GiueaTa dijo que 1 conoc ía perfecta-
mente el pensamiento y la o p i n i ó n 
ddl ipresidente en la cues t ión de las 
Juntas miii tares-
Atñadió que el s eño r S á n c h e z Guerra 
opina que, por ahora, éstas» se mue-
ven dentro de la le í ra l idad. 
Di jo t a m b i é n que h a b í a oído expre-
sarse al presidente en el sentido de 
qne la a s p i r a c i ó n de la I n f a n t e r í a ea 
la escala cerrada, ail isuail que l a tie-
nen establecida los Cuerpos de A r t i -
l ler ía e Tnaenieros, y qne se p o d r í a 
llegar a la escala cerrada mediante 
una vo tac ión en la que la m a y o r í a se 
pronuncise por ella. 
Di jo que el Gobierno y a r e s p o n d i ó 
en Sevilla debidamente "y que mien-
t ras no haya extralimitaciones, a q u é l 
no a c t u a r á ; pero que si las Juntas re-
basaran sus atribuiciones, l l e g a r í a l á 
hora de proceder con ene rg í a . 
S á n c h e z Guerra fLchaea el revueld 
a manejos pol í t icos y dice que el Go-
bierno no au i f i e se.r ins t rumento de 
manejos de esta clase. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que el presiden-
te ya no h a r í a l a crisis debido a que 
se soílucionó el conflicto hul lero, y 
que si éste no se hubiese solucionado 
hubiera sido preciso hacerla pa ra l le-
í?irr a la firma del t ratado con ftigla-
to r ra . 
V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
El señor S á n c h e z Guerra fué v is i ta -
do por el s eño r Mi l lón Asta-ay y p o r 
el s eño r Ler ronx . 
Se a lqui la en sit io cén t r i co . 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rac iónj t 
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otros. Tampoco he de reflataros las 
gestiones que l a Junta de golderno 
llevó a cabo p a r a conseguir que 3a 
Academia vcflviera sobre su acuerdo, 
y a que sobre ello se ha escrito larga-
mente en nuestro «Bodetín». No conse-
guimos por entonces nuestros p ropó-
sitoSj porque m á s que todo nuestro 
a f á n insistente pudo e'l amor propio, 
e m p e ñ a d o en considerar que pa.deda 
l a autor idad de da C o r p o r a c i ó n s i é s t a 
se rectificaba a s í misma y dalia o ídos 
a las voces que desde ífuera le ped ían 
que atendiese los clamiores del públli-
co, encaminados a solicitar esa recti-
ficación.. 
A pesar de todo, como d e c í a m o s 
en el artáiculo que dedi.caimos a tratar-
de este asunto en el «Boilietín», no po-
demos creer que l a Academia insista 
en iel mantenimiento de su acuerdo, 
hasta el pun to de llevamlo a e jecución . 
Algunos motivos bemos tenido ú:l1im;i 
miente que abonan esa creencia. Pero 
de todas suertes opina da Jun ta direc-
t i v a que nosotros no podemos decoa-o-
samente i n i c i a r nuevas gestiones, sino 
atenernos a las y a practicadas y es-
per aa' da conducta que en su v i s ta s ica 
da Academia, l a cuad puede tened? l a 
feeiguiridad de que. una, rec t i f icación 
noble de su anter ior aouerdo, rec t i l i -
c a c i ó n que significase ed anlhello de 
mantener v i v a l a miemoria del maes-
t ro en el edificio en (fue t r a n s o u n r i ó 
una par te impor tante de su existen-
cia, t a n fecunda, t a n modesta y tan 
gloriosa, s e r í a recibida por todos los 
admiradoaeis de M e n é n d e z Pelayo. 
que son (legión en el mundo, no Bódo 
con aplauso, sino con g r a t i t u d . 
E n e l seno de l a Academia hubo 
quien por l a dec i s i ón con que se opxi-
so all referido acuerdo y por ed celo 
que m o s t r ó siempre que se tratase de 
enaltecer lefl nombre defl autor de l a 
¡(Hiistaria de las ideas es té t icas» , so 
h a b í a ihiecbo acreedor a nuestro aferPa-
decimiento m á s c o r d i á l y profundo. 
Yo pensaba proponeiros u n voto do 
gracias sodemne y efusivo pa ra ed so-
ñ o r don Francisco de l a Iglesia.—que 
é s t e es el a c a d é m i c o a quiep me refie-
ro—, cuando nos llega l a t r is te not ic ia 
de que este nuestro i lust re consocio 
araba de traspasar das fronteras de Ja 
eternidad. Lo menos que podemos ha-
cer, para corresponder a l i n t e r é s con 
que acog ió en todo t iempo dos p r o p ó -
sitos de nuestra Sociedad, es ellevaa 
u n a o r a c i ó n por su alma, dedicarle 
na s e n t i d í s i m o recuerdo y manifestar 
a su íaunMia l a parte m u y intensa y 
m u y v i v a que tomamos en su justo 
dolor. Y esto es lo que yo os pido a 
todos que aco rdé i s pa ra que el pésa 
me que enviamos a los deudos de 
nuestro inolvidable consocio sea, n-
taaa sólo e x p r e s i ó n de l o . q u e piensa 
l a Jun t a de gobiiemo, sino reflejo fieu 
djfiú senlir n i n á n i m e de l a Sociedad de 
M e n é n d e z Pd layo .» 
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Noticias v comentados. 
C o s a s d e t o r o s . 
E L B A N Q U E T E A MANOLO 
MENOHACA : : : : : 
Eil bainquete con que una docena de 
buenOs laficionados m o n t a ñ e s e s obse-
q u i a r o n layer en e l restaurant «Royad-
ty» ¡a Miaaiolo Menchaca, r q s u l t ó cs-
pir-,elido y br i l lante . 
El aelo t u w para nosotros, aman-
'tes deades de l a fiesta nacional , el des-
tel lo de u n a esperanza halagad ora. 
Con Manolo Menchaca resurge da 
af ic ión en Santander y a Manolo 
Menchaca deberemos, nadie lo dude, 
que resur ja boyante, anitorizada y 
emita, como cuiando. ed nombre de 
nuestra querida ciudad se dec ía siem-
iptre e n pr imor 'hérmino, cuando se 
hablaba, en loa mentideros taurinoQ 
de ipor aba de jmblico.s, de peso y de 
«iJicionaKlos conseouentes. 
Manolo Me-nchiaoa dejó de ser una 
esperanza pa ra tornarse en u n a rea-
Jid.irl consedadora, y , enemigos de a la-
li.i nzas, que p o d í a n parecer extempo-
r á n e a s o apasionadas, lo fiamos todo 
a l t iempo, que s u b r a y a r á indiscutible-
mente (nueistras padabras. 
Acudieron iad aoto buenos amirpos y; 
excelentes aficionados, capaces de le-
vanitai- l a desesperanzada afición san-
tander ina , y acudieron a él con l a 
honradez y con ei apasionamiento y 
da independencia do l a espontaneidad, 
y a que festejaron a un modesto p a i -
sano que a ú n es t á lejos de poder dar 
b r i l l o a u n estado mayor , y por eso 
Ies aplaudimos. 
A estos aficionados de hoy que l a -
boran por l a hennosa fiesta y por lo ' i 
paisanas, nunca los o l v i d a r á la afición 
cuando el festejado ocupe el puesto 
que, por su arte, merece, y a ellos 
d e b e r á Manolo Menchaca' los alientos 
que necesita pa ra t r i un fa r , y , aoor-
d á n d o s e de ellos y de La M o n t a ñ a , de-
b e r á poner a c o n t r i b u c i ó n en l a cara 
de dos toros oiianto sabe y cuanto va-
le, que no es poco. 
A l final de l acto se pronunciaror i 
btrevísimos, pero m u y sinceros, b r i n -
dis, y ise leyeron adhesiones que s é 
aplaudieron. 
Manodo Menchaca sale ed s á b a d o 
para Salamanca, con á n i m o de empe-
zar su entrenamiento. 
E n las pr imeras novil ladas de p r i -
m.ivera se p r e s e n t a r á en una plaza 
de das proximidades de Madr id y , 
m á s tarde, en la catedral de Cuatro 
Caminos, y entonces se rá hora de ob-
sequiarle como se merece. 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo de tor-
m a r el «Olub Menchaca), quedando 
const i tuida en el aoto una comis ión 
gestora integrada por- competentes 
aficionados y que q u e d a r á instadado 
en dos salones de «La Amis t ad» , San 
Francisco, 19. 
U n a vez m á s nuestra fel ici tación a 
todos y a Manodo el ferviente deseo, 
de los mayores éxi tos . 
a* 
ARO IX.- I»AGIMA I . 20 D E O C U B R E DE 
Can |e pa ra el 2 0 . 
L o s e f e c t o s t i m b r a d o s 
La «Gaceta» ha publicado una cir-
cular de la Dirección general del 
Timbre disponiendo el canje de los 
efectos timbrados establecidos pol-
la ley de Reforma tributaria de 2C 
de julio último, con arreglo al si-
guiente acuerdo: 
Primero. Conforme a los pre-
ceptos de aquella real orden, desde 
el 20 de octubre actual estarán a la 
venta en las expendedurías de la 
Coimpañía Arrendataria de Tabacos 
y se poJien en vigor los siguientes 
efectos establecidos por la citada 
ley: 
Licencias de caza: su clase y pre-
cio en pesetas. 
Primera clase, ,60 pesetas; segun-
d<j, .50; tercera, 40; cuarta, 30; 
quinta, 20; sexta, 10, y séptima, 5. 
Licencias de pesca: Clase prime-
ra, 30 pesetas; segunda, 25; terce-
ra, 20; cuarta, 15; epiinta, 10; sex-
l . ' i , 5, y séptima, 3. 
Licencia de uso de armas, para 
socios del Tiro Nacional: Clase úni-
ca, 7 pesetas. 
Guías de posesión de armas: Cla¿ 
se primera, 25 pesetas; segunda, 
15, y tercera, 10. 
Contratos de arriendo y sin¡ilares: 
Clase primera, 100 pesetas; segun-
da, 50; tercera, 25; cuarta, 10; 
quinta, 5; sexta, 3; séptima, 2; oc-
tava, 1; novena, 0,50; décima, 
0,40; undédma, 0,30; duodécima, 
0,20, y décimatercera, 0,10. 
Las actuales licencias de caza y 
pesca y las guías de posesión de ar-
mas expedidas hasta la fecha indi-
cada, podrán utilizarse durante el 
tiempo de su validez legal ; y sola-
mente cuando por minisierio de la 
ley se reguiera la expedición de 
otros documenlos de esa clase, de-
berán adquirirse las ahora ijstablc-
cidas". 
Segundo. Desde la misma fecha 
se pondráíi en vigor y no podn'm 
ser vendidos ni utilizados sin estar 
provistos de la habilitación eme ha 
de estamparse por la Fabrica Na-
cional del Timbre, a excepción de 
la clase décimotercera, que no la 
requiere, los contratos del inquili 
nato. 
Las clases que se establecen son 
las siguientes: 
La primera para servir de clase 
primera de 100 pesetas para docu-
mentos de cuantía de 8.000,01 a 
42.5,00 pesetas. 
La segunda para la clase segun-
da de 50 pesetas por cuantía de 
5.000,01 a 8.000. 
Lá. tercera para la clase tercera 
de 25 pesetas por cuantía de 
25.000,01 a 5.000. 
La cuarta para la dase cuarta de 
10 pesetas por cuantía de 1.500,01 
a 2:500. 
La quinta para la clase quinta, de 
5 pesetas por cuantía de 1.000,01 
a 1:500. 
La sexta para ta clase sexta de 3 
pesetas por cuantía de 700,01 a 
1.000. 
L& séptima para la clase séptima 
de 2 pesetas por cuantía de 400,01 
ü 700. 
La octava para la clase octava 
de 1 peseta por cuantía de 200,01 
a 400. 
La novena para la clase novena 
de ! 0,50 pesetas por cuantía de 
150.01 a 200.* 
La décima para la clase décima 
'de "0,40 pesetas por cuantía de 
120,01 a 150. 
La undécima para la clase undé-
cima de. 0,30 pesetas por cuantía 
ríe 75,01 a 150. 
La (kiodécima para la clase duo-
rle 50,01 a 75-
décima de 0,20 pesetas de cuantía 
La clase décimatercera no sufre 
modificación alguna. 
Tercero. De los efectos compren-
''MIOS en los números anteriores so-
la menle los contratos de inquilinato 
serán canjeados a los particulares 
desde el 20 de octubre al 15 de no-
viembre próximo, con las formali-
dades siguientes: 
a) Los representantes de la Com-
pañía Arrendataria, de Tabacos de-
McmHrán en las capitales de provin-
ma la expendeduría o expendedu-
rías que deben efectuar la operación 
de canje, y en los demás nueblo? 
la designación se hará por el admi-
nistrador suballerno. El canje se 
verificará en el plazo fijado, todos 
los días de sol a sol, incluso los fes-
tivos, exceptuando Madrid, en que 
tendrá lugar de diez de la mañana 
a tres de la larde, menos los días 
festivos, en el lugar que la Direc-
ción de la Compañía designe. 
Se dictan olías reglas, que sólo 
tienen ciirúclcr adminislcativo, y 
sólo afectan a las normas de los 
funcionarios que realizan las opera-
ciones de canje. 
Las, licencias de caza y las de 
pesca y las guías de armas que ca-
ducan el 20 del actual que resulten 
sobrantes en almacenes dicho día. 
serán devueltos por los represen l a l i -
les de la Compañía a la fábrica del 
Timbre antes del 15 de noviembre, 
conservándolos en depósito hasta 
(fue el tribunal correspondiente, a 
quien dará cuenta sin pérdida de 
mmuento, disponga de ellos. 
Por último, los resultados que 
ofrezcan las operaciones de recono-
cimiento y recuento de los efectos 
que devuelva cada provincia o re-
presentanté de la Compañía se hará 
constar por medio de un acta, tam-
bién por triplicado, oue autorizarán 
el administrador, el interventor, un 
'•abador en su calidad de perito 
reconocedor y el empleado o em-
pleados que representen a la Com-
nañía. De estos tres ejemplares del 
a-cta uno cruedará en la fábrica, otro 
'o recibirá la representación de la 
Comnañía y el tercero será remitido 
ñ o r la fábrica a está representación 
' - i Estado. 
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El conflicto de los teatros. 
H o y s e h a f i r m a d o u n 
p a c t o p a r a l a s o l u c i ó n . 
M A D R I D , 10.—Ilu sido, firmado u n 
paústio onlro Jos uali.iros, actores y 
rnspr í ' savios . faftdigiiáite el c i n l queda 
nndiicicuado el co id l i r lo [uMiíliente 
desde liaoe a l g ú n tienupo y que tan 
rjaves trastornos v e n í a ocasionando. 
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Las corrida» de ayer 
U n p i c a d o r g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
TOROS EN J A E N 
JAEiN 19.—'Con iu,na g r a n emtjrada 
so h a verificado l a segunda cor r ida 
de feria, l i d i ándose ganado de SaiTgali 
que r e s u l t ó regular . 
l^rLn np.ro.—iSánoliie/ Mej ias b r i n d a a 
H'uiz Jimiénez y iliaco u n a ' f a e n a va-
ilionio, (jue t e ra i ina con u n pinchazo' 
y imodia estocarla. 
Segundo. — Es íognieado. Juan Lu i s 
de L a Rosa hace una í a e n a de a l iño , 
rematada con u n bajonazo. 
Tercero.—Ba:ra.jas torea con' precau-
'"ues. Sufre varias coladas peligro-
sas, y a la hoi-a de mala r ¡lo haoé de 
das pinchazos d-eguiiares y u n a estoca-
da mediana. 
'Cuarto. — S á n c h e z MejiaiS, d e s p u é s 
de una. faena mnry 'valiente, Gonsigue 
ama estocada isuperioir, que se ppe¡rfila 
c<m u n a o v a c i ó n y Ja oreja. 
Ouinto.—T,a, Rnsa reailiza u n a labor 
aóitístíca, coronada con una estocada 
aoéfl itable. 
Sexto.--l>iM-aiili>. ila l i d i a dé este loro 
m u r w a en: Qá esníemiióFía él p i c a d ó í 
IMii ' lo , ooji una grave cornada en lia 
ingle. 
ü a r a j a s e s t á iuuy nervioso; t i r a a 
afliñar y remata de u n pinchazo y u u 
do&caibello. 
NOVSLLOS E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, l'J.—Se h a culebrado l a 
novi l lada ext-raordmaria. 
Moreni to de Zaragoza estuvo supo-
rdiocr en uuo y ateg^ar en otn-o. 
Fiuemtes BeiaranOi, M&n y regnla.r. 
M a r t í n Agüe ro , desGorifiád'Q y des-
igua] . 
Carrato, valiente y superior. 
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L. Barrio V C.*-lnodorot v lavabo» 
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F e r n á n d e z Si lves t re . 
L a g r a n t o m a d u r a d e p e | 0 ¡ 
f £ E l P u e b l o C á n t a b r o 
e n T o r r e l a v e g a . 
T R E N ESPEr. l A I . 
No caibe díuda. qmie Jos torrehave-
guensps sou i-oyes del entusiasmo y 
de las iiennosn.s realidades. 
Siempre en camino de las obras 
que honran , Torrelavega quiere lle-
va r a l a p r á d t i o a una im .posk ión df. 
su e sp í r i t u , que en esta ocas ión se 
t raduce en u n a flor de afecto a B i l -
bao, como recurso par excelencia pa-
r a Cfoadyiuvair ail ideal allt ísime de 
que fraternioen Jos pueblos y , sobre 
todo. Jos qiue, como Bilbao y T o n v -
lavega, "son nervios de v i d a . pode-
rosa. 
Aisf, .pues. decidida.m.'.nto. c imlnr . 
de torrelaveguensos luairán acto de 
ipresencda en Bilbao, con u n a raani-
fes t ac ión digna de l isenl¡miento i n -
t i m o d e sol idar idad l iac ia l a invic ta 
v i l l a que, con sus f á b r i c a s y Mllcres, 
constantemente llena el aire de espi-
raJes de hu¡mo, como incienso de la 
t i e r ra . 
Conforme se acerca el d í a 29, va 
t a m b i é n creciendo el entusiasmo pa-
r a i r como peregrinos del deporte,, 
pero no de ese deporte convertido en 
ariete de las enemjiMadi's y de los 
antagonismios, sino de esc otro sport 
oue ennoblece, fortalece y avalora iü 
raza. 
Desde luego que t a l excurs ión , en 
u n t r e n especiail, cons t i t u i r á un acto 
i xpivisivo y conveniente por conceptos 
d m i n t o s . 
Los insci-ipciones ya hechas se 
aproximan a las que se necesitan JM-
r a poder formar el t ren , y n i q u é d t -
c i r tiene que en los dos flíjus que quo-
dau para poder adqu i r i r biUeté se 
c u b r i r á cuniplidamente el n ú m e r o de 
asientos disponibles. 
E l precio del billete de ida y vuel-
ta, es tic 20 pesetas en segunda cla-




L. Barrio y C.*-Cemenlo9 y ^ « a o i , 
B 
i 
EspeclaJista en enfermedades de nitioi 
CONSULTA JE ONCE A UNA 
AtaraF-nna». m —TalAMnn fl-M 
La prensa de la Habana llegada 
en el último correo, se ocnpa con 
especial atención de un descubri-
miento hecho por dos periodistas 
españoles, los señores Gregorio 
Campos, redactor - jefe de «El Co-
rreo Español» de Madrid, y José 
María Capó, director propicliino 
del «Heraldo de Alcoy», los cuales 
facilitaron al ((Diario de la Mari-
na» extenso y novelesco relato, ali»-
mando la presencia en aquella capi-
tal del general Fernández Silvestre. 
Acerca de este «descubrimiento», 
nuestro colega liabauero «El Correo 
Español» dice, bajo el segundo de 
los títulos que encabezan estas lí-
neas: 
((Hemos sido demasiado tngenuos. 
Confesarnos que nos lian tomado el 
pelo, que liemos sido víctimas de 
una broma de mal género. 
Que nos perdonen los señores del 
Campo y Capó', pero sus informes 
sobre la presencia de Silvestre en la 
Habana, son cuentos cbinos que ni 
siquiera tienen la venlaja de ser in-
teresantes. 
Quienes se manifieslan lan enle-
rados de la vida de Fernández Sil-
vestre, aun no saben que soto era 
de división y lo ascienden a feénien-
te general, elevando su categoría, 
para tirarlo desdo más aj!n_. 
Los señores aludidos 3 i¿ |n que 
realizan una labor painóíicá, sin 
que sepamos cuáles beneficios pue-
da ofrecer a la patria el llevar y 
traer la reputación de un geii Mii ' 
español . verííonzosamente buido . 
con el pelo oxigenado y hecho una 
verdadera lástima. 
Eludir la perseoución rifefía pro-
curando conservar la vida para re-
gresar a España, es cosa que nos la 
exnlicamos: pero fuera ya del do-
minio africanoj•séguir buido como 
u n c r i m i n a l , dec larándose a 
p i ó del incuente , es cosa tan i H 
ble , que l o negamos de iinn'111'051-
t u n d a o t e n d r í a m o s qlle * rii ro.] 
que j a m á s h a b í a m o s t r a i a ? ^ 
hombres capaces de tener i ^ 
concepto de l a dignidad v S51 
ñ o r . / "'•''M 
T a n absurdas nos pai.eceil l a y i i 
c la rac iones de los señores (N r 
po y C a p ó , que si en vez de j " * 
teayer el 28 de sepüembre hntó l 
s ido el 28 de diciembre, h \ S 
mos t o m a d o p o r una inoeentadavl 
H a y algo t an poco digno en ¡ 
conduc ta del protagonista de e í 
novela , a lgo tan impropio dr-j « 2 
r a l proceder de Fernnádez Siívesi 
que ese s e ñ o r cojo, de pein ^ ¡ M 
do , es una falsificación bastapfel 
co a f o r t u n a d a . 
Por o t r a par le , nos parece J 
q u - se prelerifla infonnar al niiniJ 
t r o de E s p a ñ a por medio [ki^M 
lumnas del ((Dinrio de la Marind 
estando t an a mnno la LegaciónJ 
m á s r a r o a ú n nos parece que pj 
i r a. Argel desde Animal, sea pre,, 
so c ruzar por la zona de Tetuán 
Esto es lo mismo que ir a Matanzaj 
desde la Habana , cruzando porP 
n a r del R í o . 
Todos estos drlalles demuesiji 
que se ha baldado más de lo ddi 
sobro esle ns imlo : que la preas 
amer icana , tan dada a scnsadoiB 
les no t ic ias , hn recogido el o 
l a n í o d i s p a r a l e : v que enlrc miosp 
otros t ienden a desacreditar unaii 
n u t a c i ó n m á s digna do respeto, 
lo m i s m o que no so puede deferí 
Corramos un velo sobre tanta 
exac t i t ud expuesta en nontó 
p a t r i o t i s m o . Y a los señores | 
y del Campo confesamos que les 
mos deudores de la gran tomad 
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Otro crimen social. 
U n p o l i c í a g r a v e m e n t e 
h e r i d o a t i r o s . 
B A R ^ K L O X A . 19.—Esta m a ñ a n a se 
l i a registrado u n nuevo atentado cr í-
inina.l. 
A,t sal ir de n n a igilosia situarla en 
Ja bar r iada de Sims ol a t r i t o do Po-
l i c í a don Luis Gum. ' án , fuó á ^ r e ^ i d o 
a t i ros por varios dosmnocidns, que 
se dieron a la -fuga d e s p u é s de her i r -
Jo de gravedad. 
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t . Barrio v C'-Bañeros-M. Núñet. ' 
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UN CONGRESO 
L A P R E N S A L A T I N A 
A l b e r t o A b a s - a í R i i í z M ñ U M m Í l l í l i l l l 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 85, eñ t reane ln . 
IJSJ30A.—El .doctor Augusto de 
Castro, dinectar del «Dia r io" de Noti-
c ias» , que l levó ila raprasentación de 
P^ tá®af l ia das fiesitias del ¿én-tenario 
de Móiiiétré, Qa.nzó ten ellas Oa idea de 
— — — — — — — — ceiehrair nn Oongraso á 
C O R D E R O A R R O N T E 
B I ©eñoir I l e i m o t , aüoaüde de Ja ciu-
dad, p i d i ó qim eíl Congreso se c^l.'br.a 
se en Lyón , en Oos díais de l a p r ó x i m a 
Expoisk-ión. 
¡Las úll.t-inias noticias dan cuenta de 
oue eíl afloa/lde se ó^uipa de preparar 
hospedaje a Jos congineisisitas, y de qfue 
toarán invi tados seis d'iarios pnirisieh-
ses, seis de los deipaintamienitos firanice-' 
>es, iseis i tal ianos, seis españoiles, seis 
ruim/anos, iseis Sms&fy seis braisilefíos, 
seis a/rg-erutiinos, seis port-uigueses, seis 
mejicanos, tros snizos, nno de Guate-
mala., uno de Chillo, u n o de Cuba y 
uno ddl TJ.ruiruay. Ademiás, se h a r á n 
veinifes invitacionies individuales. 
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De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5, 
TkT.EFONO 1-75 
M E D I C O 
Especialista enfermedades n iños . 
Consulta de n a l.-Pa?.. m^m. a ft. 
Corredor de Comercio Colegiado. 
SANTANDER 
E L JOVEN 
P r ó x i m a Asamblea. 
P r o p a g a n d a d e p o l í t l c a | 
s o c i a l . 
En la ú l t ima nmniún celebrada 
l(.« iniciado.- s de este movinnej 
se aco rdó o í oí. ra r una. A^amliifiilJ 
dicada a la a^rul.iM'ión ckl l - f ' W 
de P r o g r i u i n i - - - : u t ' -m-^ ^¡f^ 
v a la cmistüaci . in .Ir.íinitivjl del 
ho I..aí.iirn qu- iia -I- ! " ' ; " : % Í 
La. Asamldca. se vibrara en • 
d r id . d u r a i d í ' la spu-uiMia. decena 
p róx imo mes de dicierobre, J ••" • 
le jos . l ías (m • so ;mymf^m 
tunaim-idi ' . Eos asambleístas am 
la iá .n do r 'Ml.iir.M.ai 'le precio u 
bill¡>lo.s d" fori-ncarril. M 
Las adhosiom-s para tenei ^ ' 
a iu lorvoui r la. A s a r f e a / J 
enmiendas .puo so fr.imuieii . i( 
g-ramia, deber;'.n n-miin^ A »g 
misi.'.n m^a.oiza.inra. Ceso. 
eipal. Zaragoza, antes (Id «a 
noviomlir. ' . . J M 
T a m b i é n so Mcii,|,inrmi '!''•• ^ , 
de las con^liilsiones vn-et'i-i- ^ 
c^ein-t̂ s Aisamiblc;^ * í . T j ^ 
tas caitÓlilCOS v I i ' a ' i i e l ^ : f ; , : ' ^ ¡ : 
dando llevar a la de ^ ¿ ú i f 
(onvnomla, una P"iionci" V 
si l . i l idad i - ' l - — -:- ^ ' ^ . ^ 
uor a(in.ell.:s . . i -an^ja^ « - ¿ j 
dos, dentro del instan-ial ;! 
l a personalidad de rada . 
Los iniciadores estau ..¡()ÍJ 
sig-n ideadas y vnliogas j 
que revellan el c v '''•|,,olíia,iiii'll| 
-a,;.-, aJ r.-r^adn / ^ n J 
P o l í t i c a social, ei ^ 4 
pertenecientes a. ladas w ^ ^ 
.dales, que ^ p ú l ) ! ^ 1 
oión de (pie a la, ™l*fr9ÍS»*** 
cienda la, ¡nsti.aa ^ 
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DaSPUKS D E R E C I B I D O ? L O S SANTOS SACRAMENTOS 
m, i . p . 
S u madre , d o ñ a A u r o r a Qassis, v iuda da G u t i é r r e z ; sn 
he rmana , don J e s ú s ; sus he rmanas , C a r m e n , Ro-
sar io y Dolores ; su abuela, d o ñ a Fe l i c iana Lasa , 
v iuda de Gassls, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios 
el alma del finado y asistan a la conducción del 
cadáver, hoy, a las DOCE, desde la casa mor-
tuoria. Padilla, 28, al sitio de costumbre, por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Santander, 20 de octubre de 1922. 
La Bien Aparecida, Joacmín l \ . Q, N'•••<•.... Burgojs, $ y "í. 'Méíop.Oi 4-16̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
;Fr\ el d í a de aVár, conforiia,do con 
los Sanios S;n-rn.iiienlos. falleció en 
esta ciudad el distiniguido joven don 
Emi l io Gaitiérrez Gassis. 
Hombre inteligente, t rabajador y 
ainiraioiso, l a jriuierte. viene a segar su 
v ida cuando los nobles ejercicios de 
la a b o g a c í a le b r indaban u n porve-
n i r br i l lante y iprovechoso. 
Comtaíba ell señoir (iUitiórrez Gasisie 
oon inniidliais y m u y since/rais amista-
des poir su sencillez y coaTeoción, y 
en ila v i d a ciuidadana exteriori?/) las 
altas virtude-s atemoraba. 
iBescansie é n pa,z el npBdteaieiho bueno 
bueno y traibajador y reciban su ma-
áre \la dist inguida, dama d o ñ a Amroira 
Gassis, v i u d a die Gn.t iiérrez; m km¿a&-
no don .Ii--n^; sus beaunanas Gormen, 
i ! 'sario y 1>. Im. ,̂ y ..su alvucila <loña 
PVfliiCiana '.asa. v iuda de Gassis. la 
sincieira exijweíjión- de nueistro «entirio 
p é s a m e . 
C Barrio y C.a ^ n d f i Wúñft f 
ESPi 
Nia 
y Caja de Ahorros ^ 
Grandes facil ida^s P ^ d i t ó ; 
de cuentas corriente ^ ^a ! 
g a r a n t í a personal, oS con í 
valores. Se hacen p r f ^ 
r a n t í a personal sobre 
y alhajas. , pat^lJ" 
L a Caja de A l i o r r ^ ^ 
m i l pesetas, mayor ^ 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses 1^ ^ 
te, en j u l i o y enero^ 
k 
. ESI 
S í * 
destina el Consejo u eDt6g. 
ra premios a ^ ¿ X * * 
Las horas de oflc.n» 
cimiento s-on: Mafi^Co 
Días laborables ^ » c^0 
ve a una; tarde, ^ ^ n ^ 
S á b a d o s : M«ñan(%fl. 
t^rde, de cinco l ^ i ^ 9 * ' 
L03 domingos y 
I . , 
l í e 
DE nE OCTUBRE 1922.. m w * w m m m & . & ' « A R V A B Í I ® ARO I X . - P A G I N A Í . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a o f i c i a l i d a d d e l " P a t r i c i o 
S a t r ú s t e g u i " , o v a c i o n a d a . 
. EDAD DE LOS BUQUES 
Er lnwos ic ión de las fiotaf) poí 
- la ^ idea do la renovación pa-o 
^ "0L ios unidades y del oslímuih 
baUe (L;;S ̂ i ó n qiuic con tal motive 
K iadan ien ie , en Jas cirouns 
D^? 3 S e s . es un faot-or man 
W'01^..,, je conooiimiientq. Pero na 
¡WrT'Wqiue un i-esuTgimiiento vi 
dfl |ua ' j i i - i comstruoción navail su. 
Cprevioanente el del tráfico. Y d< 
^ ^ a s de regic 
cinco años, 
ao w-nl de 2!).255 buqiii:es do indi 
de -i  , 4.10,, esta.] 
Andidos entro cinco y diez, 3.o'i< 
3.750 entre qum (ii /. v ffinnco 
'""'vMiilc' 2.899 entre veiute y vein 
'" 3 6.379 do más de veinlicincí 
ticiiif0< 
¿n neirspeeliva, por consiguien 
J i rii ¿áíico resude, una inmen 
i : ; ; .ovación, yon este auspicio pu« 
| fundarse la esperanm de la cons. 
bjfcción navail. 
c; Sc considoran comió buques jó 
i los oonstruados flu-rarde Ja gne 
! v desde cü arniMiHo lia.s.l.n ju 
S de este año. so distingue Ja Ma 
ritíá d« les Esiiados Unidos por 1: 
Unubunda-nria do inaterial joven 
Li i - . " - ('"u el !HM" 
.i..' ^ f i n F r u i i r i a , y MoJanda. cor 
j 33- Meimaiia, y Déligica, con el 31 
Diflwca, con el 3(!; IitgJaiorra. cor 
(<1 23. Daistanlo imi' ddnijo de esfaí 
cites está Españu. , , (1 
ptj los 76 girando ÍKirros do Ja. fie 
ta imiimdiail. es do.'ir. lio Jos lnupn-
simgriares a 15.C00 tondladas de regís. 
i:-n, 33 son inenoiivs di- cinro años, i'-
(\m p-mco y dioz. \ 2.'> entre dioz > 
véintócinoo. 
NDTICiAS DE LA MARI-
NA DE GUERRA : : ; 
K! segaindo nñaiquiniski don .Tosí 
Alonso Díaz lia oinJia.i-cadu .-n oi| ac-o-
rmúi-i KAIÍOIIÍSO X11". 
• « • 
Para cuibriir Ja vacante prodncid i 
m la séffUinda. seiadón d-.d Cueiii.wi di 
Maquinistas do la Armada, por pa>v 
B la primea-a sovoión de dicliu CiK-r-
po; éá pirinitro don losé, de la 
Moi-aües, se ha dKs|inesto sea prcano-
viilo ÍL -SÚ inmediato ouiipleo. con la 
anügü̂ dad do '.'C d • junio nltiion, •• 
tojero don Angiel Uenigno Seaianites 
Miño, (pie os oJ "piridirjrn en su escala 
(ieÉiraido apio \K-WX el ascenso; ot 
Wa8 no ha sido ascendido a su de 
Jtido tkffiKpo por iiallairse pendiente 
M aota de olas i f i; i'-.ión, deldendo sea 
cscala/lniiado ¡nnüoilKiíteitñieiite después 
id Sfiínuido don iíalaol Vázqnoz S-a.-
% pna-isea- el pirosto qxv¡ Je corres-
EL uPATIircio SATBUS'i-EílUI.. 
DíOOl de Cádiz qno S" ha rocibidr. 
'"i railiog-i-aima procedente do Nueva 
Dork dando cuenta do babor IJpn-a h 
^ trastaitilariitico español «Patricio de 
^isteigui». 
M; s,d'o que osfo Jin.Tco, qno ¡ha 
"••'ado de piasajo y canvira, <-f«rrló dn-
la travesía nn íiM-tiVimo f.-Miî o-
™. tenieiiido ]>er(H(io el nimbo varios 
Idías. 
A su llegada n Nnova York fueron 
y^wnsinios el camia.ndamte v hvs 
I '"cíales, par Irabor .salvado el barce 
msa a su pericia. 
FOTOGRAFÍA 
SAN F R A N C I S C O , 18 
Postales! 
lPc«. ^ t r a t o s de bodas . 
IESMALTES FINOS (g ran moda) . 
A m p l i a c i o n e s . 
Trabajos de g a r a n t í a . 
NARIZ Y OIDOS 
^ U I C ¿ ^ S ? : A EN GARGANTA 
Nia a 8eige dlez a una y de trea j 
^ 1 ^ ^ . m-Te]éfoD0 M2. 
í - m i V I L L O T A Qtida su consulta. 
VELASCO, 5," 2.° 
\ ^ m z flndtande. 
I ^ N P E l S t ^ 8 ^ EN pARTOS 
1 S e ^ ^ E S DE I A MUJEI 
<"1S extranjeras. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Enitrados: «Luai'ca número 3», de 
'übao, con maíz. 
((Luarca número 5», de ídem, con 
dem. 
«Maigdallena GaiFcía», de ídem, con 
dem. 
((Ciiidlo Amarós», de Biid'bao, en las 
re. 
(cCa-J>o la Plata»., con carga generad'. 
«Bella Aniia», de Santoña, en las-
re. 
Despachados: (olbecria», ipara Cdr-
iff, con mineral. 
<fCabo Nao», ipara Vallagarcía, con 
arga gcneraQ. 
ttOhivichiaga)), ipara B'ini>ao, con id. 
«Reboílefk»), pcira. Gedeiro, con 
bono., 
«Sornio», para La Goímñia, con pe-
••óleo. • \ 
«Bella Anita», parra ídem, con ídem 
EL «ALFONSO XII» 
Con rumlho a la I-Taibana y Vera-
ruz áaijpó ayer de nuestro puerto el 
'rmoso trosaitllánitiico «Ailfonso XII» 
onducienKlo gu ân númiero de pasaje 
os y carga generañ. 
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^ su reerp^. 
SECRETAS 
S u c e s o s d e a y e r 
CAiRTERISTAiS DETE 
NIDOS : : : : : : : 
El agente de Policía don Manue' 
! mejo, a las sois y inedia de la ma 
"•i.na de ayor se encontró con dof 
ndividuos que le infundieron sospe 
•has. a los que detuvo y condujo ; 
'a Comisaría de Vigilancia. 
Los sospechrisns resiiiltaron ser lof 
onocidos cailorista.s Francisco Ca 
larieco Pañeda fa) "Jornalero», di 
'-O años, nali.'fvl do Pcjila de Siero, A 
'olio Ajdnsb (ridiérrez (a.) «Viajante» 
lo 21- años, do Vaba.dolid, los dos sir 
'U'ofcsií'm ni domicilio conocido. 
JDieis fiin'cn f)cun.adas 270 pese-tas. 
in JdJh'te mso de 20 rublos y algu 
nos paipeles. 
Quedaron d donidos. 
líOBO DE UNA BIC1 
CLETA : : : : : : 
AI vecino de Sarón. don Leopoldi 
Rodríguez, le ' fué robada una bici 
c.leta, sospechdndose que el auto1 
fuera un joven llamado Manuel Rui' 
rollantes, de 19 añas, natural de ITtí 
ras. 
Ayer, el 'ca.bo de la. Guardia muni 
ciipal, señor 'Maruri , se trasladó a 
Guamizo, timiée se creía que se en-
contraba Manuel Ruiz, y le detuvo. 
Irasladándíde a Santo-iuier. 
Fué piuasto a disjxiisición del juez 
de Instiurciídi doil Oeiste, quien or 
dem') su in.yro^o en la cá.rcol 
AGÍMDlvNTi: IH'.SÍi-UAGlAfn 1 
A las onc • de la niañana de ayer 
ol anciano de G7 años, Marcos Brin-
gas Setién, cirouJaba guiando un ca-
rro tirado por un burro, por el ba-
rrio de Cuatro Gamiinos. 
En este lugar había una vaca pas-
tando y el anciano apartó el carro 
para no rUroiivellarla. teniendo la 
mala su orto de n iiotcr el cairo en un 
hache, volcando acmtl y cogiendo de-
bajo a Marcos Bringas. 
A los gritos que dalia 6ste, acudie-
ron algiiinos vecinos y transeúntes, 
los qane le auxiliaron, sacándole de-
bajo el carro. 
Se dió aviso a la Casa de Socorro, 
de donde mandaron una camilla, en 
la qnie fué trasladado al benéfico Es-
tablecimiento, donde los médicos se-
ñores Don y Trápaga y el practican-
te señor Martínez, lo apreciaron la 
fractura del cuello quirúrgico del fé-
mur derecho. 
Después de convenientemente asis-
tido, en la misma camilla, fué lleva-
do al Ilospiital de San Rafael. 
POR IR SIN LUZ 
La Guardia muinicipa.1 denunció, al 
conductor del automóvil núm. 2.722. 
por circiuilar este con los faroles sin | 
encender. 
UNA PEDRADA 
En la Casa do. Socorro fué asistido | 
ayer de una herida contusa en la re-
gión frontal, el niño de 5 años, Fran-
cisco Zunzanay, qpe le produjo de j 
una pedrada el chico Jesús Obregón ' 
Corral, de 12 o ños. 
Por el guardia mainicipa.l se curso 
la correspondiente denuncia. 
POR TENDER ROPA 
EN PRADO AJENO : 
Patrocinio Martínez Gómez, de 24 
años, ayer por la maña.na tendió la 
«colada» en un prado propiedad de 
Virginia. Postigo Martínez, de 52 
años, por lo que fué reprendida por 
ésta. 
A la Patrocinio no ¡ta supo bien tú 
YSpeSSróh y i l l ehipiremlió a golpes 
con la Virginia, por lo que fué de-
nunciada. 
MORDISCOS Y ARAÑAZO? 
En la casa número 3 de la calle de 
San Pedro, a las nueve de la maña-
na, las vecinas Sinforosa Ruiz, Car-
men García, y Esmeralda Cardenal, 
discutieron, terminando por agarrar-
se del pelo, propinándose mordiscos 
y arañazos. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circular con exceso de veloci-
dad fueron denunciados ayer el au 
tomóvil S 168 y Ha motoicicleta M 8.054. 
CASA I>E SOGORRO 
Ayer fueron asistidas las persona 
siguientes: 
Baldomcro Gómez, de 36 años, de 
una herida contusa en la región oc-
cipital. 
Manwd García, de 40 años, de una 
herida incisa en la mano izquierda. 
Mercedes Alonso Corral, de 42 años, 
de una herida incisa en el dedo rne 
dio de la mano derecha. 
Pedro (Gasahona, de 14 años, dr 
una herida contusa en la región pa 
rietal izquierda. 
SE CAYO DE LA BURR/ 
En el pueblo de Cueto se cayó ayei 
de una burra la joven de 14 añci 
Carmen Arenal. 
En la Casa de Socorro fué asistida 
de fractura de la extremidad del ra 
dio izqjuierdo. 
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P o r boca de o t r o s . 
C o s a s q u e p a s a n . 
EL DI A MANTE G A MELO 
JOIIANNiEiSBURiGO.-Jíace algunoí 
lías m descubrió un diamante aziu 
que pesaiba 16.000 kilates y que pa 
er.ía de un valor incalculable. 
Enoarg'ado un técnico de su examei 
na dedl'arado qiue se traita sencillamei 
te do un podiazx) de vidado que no h; 
•uifirido la seigundia, coicción y que ere' 
•pue será una inMt.aciún bocha en un; 
áhrica de los ailmediedores. 
BUEN RE MEDI f 
(J) MSTA N TIXOPLA.—El Gofa i&m 
ie Bruisse ha diiidt.aJdo un si tema 
•oilento para lia.ci c f.>bs-'a-vair a sus ad 
Mini.-itrados la ley del Corán, que pro 
iivo el consumo die bebidas alcohál1! 
•as. 
'•"i Coljiemio ha decidiído que todí 
indicidup oonvioto de haber violadf 
i lev coránica poír lialier ingerid* 
'lebidas espirituadas, sea condenado Í 
reciihiir treinta y nueve golpes coi 
ma verga. 
Lo qu'e no' comprendemos es pon 
pjé ha elegido un número de ver^a 
',os tan extraño ¡treinta y nueve! 
UN MILLON POR UN SOMBRERf 
La actriz de bi Gome-dia Franoesri 
>cnlia Sor«l, hia, salido hace poco: 
lías para América, donde dará um 
'erie de represéntaciones de Teatro 
£ra.noós. 
La artista, lleva consigo un guarda-
I rropa. espléndido, que ha asegurado 
en dos millones. 
La, mitad de esrt̂ i 
do al seguro do un 
'la otra mitad ail rosto dol equipaje'. 
Efl sitinbiioro a^eg'Uinado ñor un h.ii-
iló'l) os rcaJnio.n.ic rxtrao'rdinano. *d.( 
más de ser una preciosa obra de mo-
distería, está hedlio con un tejido de 
hilos de oro y adornado con una he 
billa de diamantes y una diadema, dfc 
esm.eraJldas. 
El seguiré ha sido hecho con la coa 
dición de que el precioso soonibrero 
esté sometido a la más rigurosa vi-
giilancia, dairaoite todo ©1 • tiempo qu<: 
no se halle sobre la cabeza de la ac. 
triz. 
Los capitanes de los buques utiliza 
dos por la Sorel en la travesía de ida 
y en la de regreso, asumen la respon 
sabilidad del sombrea'O en alta mar, 
y guardias especialleis se encarga.n dt 
viigilanilo en las ciudades amerioarnas 
^uie la artiista ha de recorrer. 
Los vestidos que lleva en su bagaje 
a Sorel son exaotamionte treinta, ca-
la uaio de los cuales se dice que es 
fina obra maestra del gusto parisino. 
En iiroháTfielos ha pasado tres o cua 
ro horas diarias durante los últimos 
miases. 
Habrá indica do otro tanto tiempo 
áJl estoidio de las obi-as que ha de 
representar y a elegir, y a copiar la 
•ompañla que ha de daa''con ella la¿ 
r epresentaoí ones. 
De esto no &e_sabe nada, porqut 
es un detalle de muy poco interéis 
i>ara que lo recoja la información. 
TELEPATIA 
En Shanghai se ha dado reciente 
nenite un caso extraordinario de vi-
ilón telepática que ha sido formal, 
•nente comiprobaido. 
Un cierto Newman que estaba en-
feo-mo en eJ hospital ingüés leía un 
>eriódiíco tranquiil amiente tendido en 
su lecho, cuando bruscamente se in-
orporó y, ara-ojando lejos de si las re 
>as que lo cubrían, saltó al suelo, 
rritando: «¡Dejadmie! Están degollan-
'0 a mi mujer y robando mi dinero.) 
En vano se intentó deteneiflo. Se vi* 
:ó preciipitadamiente y se echó a lf 
alie, diriíjiéndose a toda prisa ha.ci;1 
u casa. 
Al llegar a ella encantró congrega, 
'a aine su puerta una gran mulltitud 
•-u dcisgraiciiada esposa ajcai)aba de sei 
se si nada. 
El crimiin.ail le hiaÉbía seocionado e' 
•ndlo, y de.S|.iuéis lie Iia.láa cortiado loi 
"edos pama qudtainle las sertijas, ha 
déndolo quodade aiin tiempo para 
Tíodera.nso ÚQ] dinero qii'O habí.a en 1? 
asa. 
Los periódicos de Shanghai han co 
ijontado ampliarmente la tráírica vi 
;ón de Newman, sin poder explicafr-
n ¡¡Cualquiera la exidica! 
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S a l s a s p n e r e i d o s 
DE SANTANDER 
IntiMdor 4 por 100, a 71,15 por 100;po 
Statas 2i>. 000. 
Xoníos, primera, a 61,50 por 100; pe 
sotas 39.500. 
As ,nrias, primera, a .59,60 por 100 
suma corrospon- pesfefeus 5.500. 
solo sombrero. \ 'i'raistilá.niticas, 1022, a 102 por 100; pe 
setas 40.000. 
D E M A D R I D 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
del 0f. Ansie(¡ut 
Silos facas ans de tomafio-
A UMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAi 
DESAPARECEN los VAtilDOJ 
y el DOLOR úe CABEZA 
Can el uso constante del VINO DNA 
las NIÑOS crecen Sanos y Roúustai 
Us HUJERES aUECBÍANsefartiflua 
US JOVENES ANÉMICAS se curan 
losNEUDASrEniCOS los Agotados pof 
excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sulortalezs 
t i un vino riquísimo ol palada* 
fiómez Sa i z R e b o l l o y Cp.& 
B6EHTES DEIi ^ f f i t y p t c C 
Interior, serle F , . 
E . . 
D . . 
C . . 
R . . 
A . . 
G y H . . 
Amortizable 5 por 100 F . , 
• > » » > E . . 
> i » > » D . . 
> » » » n . . 
» » » » B . . 
> r» » * A . . 
Amortizable 4 por ICO F . . 
Banco de España 
BancoJIUspano-Amerioano 







Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem nojestampilladas.... 
Exterior serie F , ' . . , 
Cédulas al 4 por 130 





Unicos proveedores de -cr.^-k-Br» w-v 








































































Casa espacia! coi ropa Manca, 
M í e Juan da Herrera. 2, tel. 110, 
Gabinotos montados con todos 
los adelantos modernos, para 
í a reeducación de los miembros, 
iern.du: MARTINEZ E HIJO 
feAN P D A ? , ^ ^ 3 y en e1 Instituto RUBIO, de Madrid. 
« ™ fefmsiGISCO, NUMERO 1.-TELEFONO 
¡ P E S G A O O K E S I 
RABA A LA VENTA 
ALMACEN: CALLE CASTILLA 
ENRIQUE MOWINCKEL 
o v e n c i ó 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
UNION DEPORTIVA EIBAR 
RACING : : : : : : : 
Este club guipuzcoano nos visitara 
el próximo domingo, jugando un par-
tido con ol primer equipo de esta So-
•dfdad. 
La Unión Deportiva Eibar está for-
mada por la fusión de los equipos 
Izarra F. C. y Eibiar, amibos conoci 
dos de nuestro público, v habiondo 
•janseguido canstituir un notahle equi-
'O, ya que es una verdadera selección 
1 • Los citados dluibs, de los que había 
elemeintos de primiera calidad, como 
Sin? Basuirto, Anitua y los hermanos 
Buadunduy. 
Bl partido se celebrará a las 3,45 en 
piano ERABD, nuevo. Informará. SP- • punto de la tarde v será a-dntrado por 
V-crim) StH^n. --AST1LLER04 jd.m Ricardo Ló¿)€z-Dórtí{r 
pudo hacerlo, a pesar de estar anuri-' 
nado el pasado domingo. 
Mailana publicaremos ambas aíi-
neaciones. 
ASOCIACION DE CLUBS 
NO FEDERADOS : 
PARTIDOS A JUGAR, E L PROXIMO 
DOMINGO 
Pordmiera oatógoada. — Norteño-Impe-
idall, en Niueva Montaña, (a las cuatro 
de la tarde. 
Qlulb Deportivo de ToTrelavega-New 
Club de Nueva Montaña, en Toardla-
•e.o-a, a las ooice de l a mañana . 
Segiund a oaíegarí a. —Esperai iza-Cu(l-
^uiral (reseo'va), eai Gaiarnizo, a das dos 
y media de la tarde. 
—'Arenas-Deportiva .Caaiil al ni; i , a Jas 
dos de l a tarde, en N^'f^a Montaña. 
Tareera categoría. —Unión Santan-
derina-JLeailtad, a las once de da ma-
fiana, en Nueva Montajía. 
—Se pone ien conocimienitó. de todos 
'os cílubs que, desde 'di próximo lunes, 
meden pai&ar por l a redacción fí-i 
Noticiero Montañés» a recrwror ilos 
ibos correspondientes a septiembre / 
^tnbre. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
LA FRATERNIDAD.—Esta Socio 
dad convoca a junta general extra-
ordinaria pai'a esta noche, a las sie-
te y media en primera convocatoria, 
y a las dcho en seguaida. 
Siendo los asuntos urgentes a re-
solver, se tomarán acuerdos con los 
que asistan. 
. Se celehrará en «El Aeroplano'),: 
Gravina, 1.—LA DIRECTIVA.. 
SINDICATO DE CAMAREROS.— 
Se ruega a todos los que componen 
este Sindiicato concurran hoy, vier-
nes, 20, de nueve "a doc; de Ja niaña-
na, a la general ordinaria, continua-
ción de la del día 18; para tralar de 
'̂ soiintos de! Irran imiiortanoia para 
el Sindicato.— LA DíRlvCTIVA. 
SOCIEDAD OBREROS DEL PUER-
TO.—Esta Sociediad-rcolebrariV, 'junla 
general extraordinaria, hoy, día 20, - i 
las seis de la larde, en él I oaJ d.;l 
Río de la Pila., mímoro rjí. 
Se mega Ja. III,,'I.S punlúail 'asiab-'nci.v. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVV VVVVV VVVVVVVVVX V* 
L o que d ice T r o t s k y . 
£ 1 r é g i m e n " s o v l e t l s t a " 
RIGA.—^En el disouavso que 'llotsky 
ia pronunciado en ed quiñi o i, :oiigi .> 
;o de la Unión textil, que se está co-
elwa'ndo en Moscú, ha ananif.;;ita<lo 
•ntii-f oitras cosas, lo ^ighionU- i 
Los niayon jK'J¡giros militar,':- y J:u3 
liftioultadies ecanómiicas niá« grandes 
«stán ya vencidas. Durant. i .1<KS últa-
nas cinco años nos heipófi oqnivoca'do 
nuciho y aprendido mucho; poro no 
nemos perdido ninouina de nuestras 
convicciones revcfluicionairia.H. 
En los próximos cinco años espera-
mos comobT mk'Vf.s onr(;¡r,es, porque 
(.'Speramos vivir cinco añirs 'más, ' y 
daslpués otros cüiiCio, y" iisí 'snv.siva-
ni-nto, p-nos nuesita'o j-ógi.iii..'ii ya no 
.uorirá Jiunca. . • ... 
Deispués dijo que hasla aqiü el por-
venir de la República so ha, basado 
n al Ejército, al cual TÍO hay que ol-
/idar, pero que ahora dopend.-de los 
Congresos, de Jas Unio'ii.'s p'-roducto-
cas y de las wganizia-ciones económi-
cas. 
Por úlfiano, declaró Ja fféftési&ad da 
^onstnim* una flota para. Ja .dcfen.fsa 
le las costias de Qi-onistad y d i Mar 
Negro, pero no para . aventuras coló-
nialles ni para atacar a -otras- nacio-
nes. - - y • 
<iNo aspiramos—terminó d irj cn.do-— 
i ninguna conquiista; pero mientras 
nuestros enemigos existan,, doliemos 
ooseer un ejército fuerte y una. flota 
roja,» 
\ VVVAAaVVVVVVXVVA/VA/VVVVA^/t^'VVWVV» \í\ w v w v w i 
L a I n i c i a t i v a de unSInd ica to . 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
d e l a P r e n s a f r a n c e s a 
PARIS.—Por iniciativa del Sindica-
o de la Prensa deportiva, celebrároií 
'as diversas Asociacioneis, qiuie se re-
mieron en número de dieciocho, acor-
lando por unajiiipidad nombrar uná 
leleQ-ación. encarg-ndá do géstiotrar 
•eroa de la Comisión de Trabajo de 
a Cámara de los diputados que logre 
'e aprulebe uina ley Inistituyendo el 
iesca-nso domiinlcafl'de Oa J'r aisa. 
íVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E s p e c t á c u l o s » 
TEATRO PE1?EDA.—(Espectáculos 
Empresa Fraga S. A.)—HoVj vierne.-, 
a las seis y m^dia y diez v cuarto, 
CAV. A MAIERONI." Nuevos expeii-
mentos. 
Primera parte': Desaparición de 
un caballo yivo a la vista del pú-
blico. 
Segunda parte: Dehut de la dis-
tinguida señora AMALIA MA1ERO-
N I . Notables experimentos de magia 
moderna. 
Tercera parte: DespeiI ida •. de ..la 
eminente estrella de varietés GLO-
RIA GIL REY. 
SALA Ar.4RfíON.—Desde las seis, 
«Salivados de las olas». 
E l próximo domingo, «Abnegación-), 
gran éxito. 
PABELLON NARBON.—'Desde las 
seis, "laime el de la mala suerte»; 
protagonista: Wallacc Re id. «Faliv, 
en Ja raí nioej'ía»; dos parlo.. 
» Ñ O I X . - P A C I N A B. 20 DE OCTUBRE DE 
WV^\AAAA^VWV^\\WWVVAAA^VVU^\VVVVVVVVVV» m ^ ^ ^ V ^ V l ^ A ^ ^ V ^ V V W i V V ^ V l A W V V V ^ W i A a W i * ^ V MMMMMMMMAMMnMMMÂ ^ VVVVUWWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ * 
liel^usad e i 
)ntaneda 
que , a la vez,' por s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la 
| J a b ó n de g l er ina y s a l e s de A l c e d a y 
C o u p a n í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E J 
R E G O L A R H E R S U A L E N T R l 
T A M P I C O y P U E R T O M E x í c O 
P r i x i w a s s a l i d a s del puerto de S A M T A W D E K 
E l 15 de noviembre, el vapor É s f C ! t l . " \ 7 V d » I I ^ S 5 ' \ ^ 7 " d X d . admitiendo carga solamente 
E l 23 de diciembre, el vapor H O l S "t X S k i 
adin.itiendo carga y pasajeros de Priircra, SegiiJida Eronúiraca y Tercera, dase. 
En enero saklrá del piuc-rto de Santander, haciendo su primer viaje, el nuevo v magnífico vâ por 
T U X J l E F t S T V T C 3 r 3 C A . 
de Ifi.OOn toneladas de desplazamiento y construido con todos los. adelantos modernos. Lujosos salones on Pri-
mera clase, con cimimoles en ío& tres puéftitfS, dotados con el mayor conjort. Esipiéndida instalación para 
ei pasaje de T e r m a cJaso, con saióu-n-nu'iior, salón de ftuuiar, Salón do seilorais, cuartos de baño, bibliote-
ca, camarotes de dos y de cuatro Hieras, a iiiiî S&g-̂ &üMffltías de/Vpaseo, etcétera, etcétera. 
P a r a m á s i n f o r m e s d í r i a i r s e a e a R & O S H O P P E V e o m p a n í a - S f l M T B M D E R 
S a s t r e r í a M E H D i E C f l ^ C E N T E N O Excortadores de la Casa de don Hmador Rodríguez 
Esta nueva Casa dispone de un extenso y variado surtido en toda clase de gónerra par* la presente temporada, y está en 
condiciones ventajosas de precios y confección. :: Lealtad, núm. 3 (casa lucera) l'rovisionalmente: Puerta la Sierra, 5, 3.° 
Paseo do Pereda, 2 1 . - M 
(8NTSADA 9>QSIQ4I.X)BX«S)| 
¿ v b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
notorei i n a n s M o n i y MMMMÚI i i m i i t i n i i l h i 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o de S A N T A N D E R a I H Á B Á N á 
E l día 3 de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER el magnifico yapor 
espaüol. 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA. 
ZM PORTA NTE.—E N' SFGUXDA CLASE II W CAMAROTES DE DOS 
L I T E R A S PARA ^ U T R I M O ' N I Ü S , SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A FAMILIAS D E L 15 POR 100. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
de imipuestos. ' 
También se admite carga con transbordo^em.-íIABANA y conocimien. 
to directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Darán más informes sus agentee:; 
A g u s t l a G i . • r « v l l l a i y r í a a ra d o Q a i r o í a 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Las salidas siguientes, las efectuarán: 
E l vapor CADIZ, en la primera decena de diciembre. 
E l vapor INFANTA ISABEL, en la primera quincena de enero. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
p a r i H A B A N A , C o l ó n , P a n a m á , puertos de P e r i y de Chi le 
V a p o r O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R 1 T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
• e l n n l t o » o a r g a y p a s a j o r o s « d o p r i n a o r » , 
O O B I S I B G I O , I r a t e r r a r n o d i a y t o r o o r o o l o o o . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO DEIBRASIL, MONTEVIDEO Y BÜENOS J I B E S ] 
P a r a Río de Janeiro . Santos . Montevideo, Buenos A i r e s , Port 
S tan ley , Punta A r e n a s , Coronel . T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s puertos de Chi le y de P e r ú , 
V a p o r O R O P E 8 0 , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s d o p r i m o r a , 
s o g u r a d a y c o r o o r a o l a a o . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Estos buquea, dotados de toda clase de adelanto! modernos, son muy cómo 
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajero». 
Para toda clase de i n ío rmes , dir igirse a sus Agentes 
Hijos do Basterrochea.-Paseo do Pereda, ] } ú a i i . - S a f l t a i d o f . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 VTel^ 8-23.-Fábrica, CervanteB, 2X 
« J i » i i e P i o s i B l l l l 
iUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad eu vinos blancos de Is 
Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en Comidai». 
GRAN C A F E RESTAURANT-HOTEL 
J e J u l i á n G u t l é r r e i 
Especialidad en bodas, banquetes, ,etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
P > e r r o c a . r B r , l l e s 
A las Compañías de lo» mismos,; re-
lama RIOS. Atarazanas. W. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
T i n t o r e r í a d e P a r f i 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
nternacional de maestros tintoreros 
7 quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara 
l.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5-
-Teléfono 9-93. 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
entre la Serreta y Gredos, provin-
.•ia de Avila (Cepeda de la Mora) 
i una hora de distancia de esta ca-
pital en automóvl. 
Especial para enfermedades del 
aparato respiratorio, raquitismo, ane 
-nia, neurastenia, etc., etc. 
Médicos comipetentes. Automóvil. 
Precios, módicos. 
(Propiedad de Qa señora viuda de 
Rodríg-uez. Informes, Martillo, 5. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras. 
:on buen salto de aguas, a propósitr 
vara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELA V E GA. 
o s » 
Las antiguas pastillas pectorales 'd< 
Rincón, tan conocidas y usadas poj 
el público santanderino por su resul 
•,ado para combatir la tos y afeccio 
oes de garganta, se hallan de venti 
en la droguería de Pérez del Molm( 
8n la de Villafranca y Calvo y en 1 
'armacia de Erásuh. 
posos económicos durante el invierno", 
lasta mayo. «Villa Anita», campos de 
;lport. » 
I I Q S K t K B l l O i 
económico, 4.500 kilogramos áncbóás, 
en baiTiiles.j Informes en esta Admá-
nistración-
Motocicletas «D. S. A.»,- «Indian» 
y ttCleveland». Bicidetas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemana* 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
cart», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor, se hacen grandei 
descuentos.; 




Y la "verdad "es quaMonda mál bo-
Hito» y baratos ae venden loa papeles 
pintados, para decorar habltaelonts, 
•a en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a s 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T a l . 5 - 6 7 . 
Hay también papsl para orlsTalei 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDI ©PENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
I N T o o o s i t o 
Socio capitalista, con 30.000 pese-
tas, para hacer dos casas para ven-
ta. Tengo madera y 300 metros d? 
piedra sillería, labrada. 
Informará RAMON ESCALANTE 
CALLE MAGALLAiNES, 36. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de eü 'clientelá 
del público en general, que debido 
m las muchas compras hechas en el 
exlranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el púMico puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO, 25.—SANTANDER 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CABIDAD DE SANTANDPR 
E l movimiento del Asilo en el di 
ayer, fué ei sigruietnte : ^ Ja 
.Comidas dLsitaábuádais, G40. 
AsMadois qiae quedan en eí & 
hoy, 139. 0la ¿9 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvva\aAAaAMívvv\̂ v\ 
E L " N U E V O ORFEON 
s • mielga ia la Coimiisión del m 
Ortféón asista a una reunión que w 
drá luigiar hoy, viernes, 20, a jas c 
tro y nuedia de la tarde, en ei 
neo de Saotander. 
R u t o m ó v i l e s F l f l f 
ULTIMAS VICTORIAS 
E N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia cir 
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia cw 
cuito de Milán. ! C1̂• 
Gran Premio de Italia, de 800 ki 
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos mor' 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Ch assis, torpedos, limoiuisines, ca. 
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camioneí 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas 'de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA —GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número" I. 
l a r a o e UALLIM I GOI 
IntomóYlles y camiones'de alquiler 
Servicio permanente y 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
ÍOIM 
Stock de las Casas más acredito 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles niíevoí J di 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP. , faetón,; aljaH-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, íaetóÜ! 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS (CFIATH, F . 2-12 asientol 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIJET», C B.. At-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas.-
CAMION «BERLIET»—4 toneladas 
Se venden automóviles y camiones,-
abados, garantizando las ventas Une 
se realicen* 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
Q o m p a ñ í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u a 
S í © v o x x d o i i . 
Balcóm, antepeichos, ménsulas, vi-
guetas de hierro y-poiiertas vidrieras, 
propias pax-n casa comiercial o -garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
Torrdavcga (Torres).: 
se oíreoen dos, amíueMados y solea 
dos., Iiifurma, esta Administraciún, 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Vtpor p a g n ^ j aftl(jr4 ei dfa 22 do OOTÜBRH. 
v t p o r J E ^ l a n d r e j Baldrá el dIt 7 DE NOVIEMBRE, 
Vtpor L a t e y e t t e , ,tldráeldIa28doNOVIEBíBRB. 
Vtpor l B s j > a g n . e 9 stldri el dlt 22 de DIOIBMBI* 
Ttpor « ^ » J P « * K M Ü ^ de 16.000 tonld.i., stldrá ti » d« 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMIIJAS RK^oS, 
DE TRES PASAJES ENTEROS, .COMPAÑIAS D E TEATRO, r w c(> 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS FAMILIAS ' • 
UUNIDADES RELIGIOSAS. _ . ^ g \0* 
Para reservas de pasajes, fc'arga f feaalquler Informe que 1^ ^6^i 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los ^^ioga VlM» 
Compañía, dirigirse a Tos consignatarios en Santanderí SENÜ«B<O 
HIJOS. Paaeo de Pereda. E5, bajo.—Teléfono búmero 61. 
r v v v v v w a ^ v v v v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v v ^ ^ » v v v v v v n A ^ a i v v v v i A ^ A ^ A a v v v v v v v ^ \ w v v v v v v v v v v ^ i 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NuevG preparado 'compuestd da 
esencia de anís.j Sustituye con 
gran ventaja' al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm» 
Ds venta eh las principales farmacia* idtí Eap**'* 
Santander:] P E R E Z DEK MOLINO] 
>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  AVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV»» 
de glicero-fosfato de cal d0 tarroi 
SOTAL—Tuberculosis, ¿Jüidad 
crónicos, bronquitis T 9etaB. 
general.—Precio: 3,0" P 
ANO I X - P A G I N A h 
VIAA-\̂ V̂ \VV\̂ VV̂ VWV̂ WV̂ VWVVV'VVVWVVVVVVVV* 
O X I I I 
Kí '¿Áp NOVIKMliUÜ, - a Ii« tres de la tarde, saddi'á de Sautan-
tí día i - ' 
• capitán- don Agustín Gibeniau. 
jp {tasajeros de ludas clases y carga can destino a Habana y 
«RECIO PASAJE E N TERCEíRA O R D I N A R I A 
riiÁRANA, pesetas 5^5, mas 35,50 de impuestos, 
para V^RArRTT/ nnsptas 575. •̂ '•c- ^ 'ip uTtinnpRtfvo 
"«^.Q^E DISPONE I>E CAMAROTES^ DE^ CUATRO L I T E R A S Y CO-
e r i c a 
siiia aiüBiíiii i i i i i i i l 
s m m 
MEDORES PARA E M I G R A N T E S 
Leiva-por 
jl de octubre, a las nueve Üe la mañana, saldrá de SANTAN-
¡raBsbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
' ¿e aquel puerto el día 7 de noviembre, ¡idmiliondo ¡jasaje-
das dases con deétino a Montevideo y Buenos Aires. .. f̂ &rtas1 p íses con do&tinu a te i e  y R ñ ires. . 
[ í g S del ¡pasaje de Tercera ordinaria con diclios destinos, pesetas 
en Santander 
vompañía, paseo de Pereda, núm«-
telecráficja y telefónica: «Gelpéws» 
í e l i í i i n i l i t o . Mm\ MIÉ I Mn Mm\ 
E D A 3 » , 
" L E E f D A M . 
i» M A A 8 D A M , 
E D A M , 
eB 31 d o o e i u b i * e . 
o í Stít d o B o v i e m b r o . 
e l 13 d e d i c i e m b r e 
e l 2 d e e n e r o o e 1 9 2 3 . 
e i 2 4 d e e n e r o , 
e l 14 d e f e b r e r o . 
Admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica; y tercera; cl i-
se para HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO y N U E V A ORLEANS. También 
idraiten carga para HABANA, ,VERA CRUZ^ TAMPICO x N U E V A OR-
LEANSÍ 
p» K • Q I O 8 
kUBAKA TBRAOSOZ t A U f i m RoiTI Orl»U. 
P A R A L O S D i F U R T O S 
Coronas de flores. Cruces y Ramos. 
J o s é Peral VíaCorneliaJardinero 
Telf.3-50. Esta casa no tiene sucursale 
A V I S O a i p ú b l i c o 
Muebles nn- vos, Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; parft evitar dia-
das, consulten precio.; 
JUAN DE HERRERA, •. 
1. a o las . . . . . . Ftas. 1.325 Ptas. 1.450 
2. a económica • SOT̂ O . 942'50 
3. a clase,..,. • 553 » 69ó 
Ptas. 1.576 
mT75 Ptas. l .^G?^ 
69J . 710 
Ironsumido por las Compañías de los ferrocarrile*» del Norte de Espa-
Ide Medina del Camipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
Lra portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
fyarina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
i Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras- Declarados sl-
jres al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Icarbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Par» 
Iros metalúrgicos y domésticos. 
IBAGANSE PEDIDOS A LA 
Jno, 5, Barcelona, o a stí agente en MADRID: don Ramón Topeta, 
Eso XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
I-ÍIJON y AVILES: agentes de 1 a Saciedad Hullera Española.—vA-
I'CIA: don Rafael Toral. 
IPara otros informes y precios, dirigirse a las oficinas ds lM 
fieeíedod H u l l e r o C e p a t i o f o 
as 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción ds Nsev í Orleanií Qm 
ton 8 pesos más. 
f Kstos vapores son completamente nuevos, bonstruídos en el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera dase, los 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera» los camarotes BOD 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas-aje de tercera se ha dotado á estos vapores de una mag 
offica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros gue se presenten en esta Agen 
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em 
blirque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sjH agente en SANTANDER j 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DE 




E i inejoir. tóuicc fpic sé conoce paradla, cauoza. Impide la fcatda del 
jelo y le tíbee MaTaA^aSainíJ^ que 
itaca a la raíz, por lo que. evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
a salida del pelo, rea-uitam-lo éste'"sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
ado debía pa-eiklir siempre todo Imen tocador, aunque sólo fuese por lo 
¡üe hermosea :ei sabido, prescindíéndd de las demás virtudes que tan 
msitámentieü n.trlbnven. 
Frascos de 2,50, 6,50 y I peseta». La ítiqueta indlcíi «1 modo a» 
•isarla 
De venta en Santander, en iía drokruería de P E R E Z DEL MOLINO 
Se reforman y vñdlven fracs, «no-
kinS, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetaSj 
MORET, número 12, segundo* 
de On taneda á B u r g o s 
SERVieiO DIHRIO I I OTMIS 
HORAS DB SALID 4 
Do Onttneda: s las 10*15 de U m«lfasta 
De Bur^Oi: a las 7<50 ídem ídem. 
Combinación ron los ferrocarril», 
de Santander a Omanada y d« L« S.o-
bla, en Cabañas de Virtus. 
« 3 o f f o o e í 
dependíonte nlti-amarinos, muy prác-
iici. | iifcnnairá. E. R., Alsedo'Bu»ta-
aiiantio, cuairto dareclia. 
pisos y almnconos soleados, céntri-
co§ y baratos, a piazu§; y bu venden 
y alqnaian bulóles. ^ W w ; ^ -
WC.Kl.A <..tiMK.Z, GUEVARA. 8. 3.0 
^ á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
-:; o r': s, Vi-íillos, ( 'ÁÍX-Í ii) a.s, G a.lerí af 
Colcha 
'.ovUntí̂ eú, fn 
Especialidad 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea mos de la colocación^ 
laso dC 
a á la medida^ 
bordados para 
Gabanes raglán 
^'én, gamuza o 
«̂•er De pesatas 
'5 a 200. 
d r i d , B a r e e l o s a v H f i c a n í e , i t i É f c 
Impermeables ra 
glán en ÍZUI y co 
lores. De pesetas 
32 a ne. H 
Traj IB de patón, vicu-
ña o jorga, p»ra niiioa 
y jovencitoB de ditz a 
dieciseis años. De pe-
setas 3ü a S \ 
Tr^j-is de patón, vicu-
ña, etc , para cirios y 
jovencitcH de di-/ a 
diecistia años. Do pe-
setas 32 a 85. 
Impermeables mack-
rerlanl en negro y 
tzul. Da ptaa. 85 a 175 
Tr.jes de melton, 
cheviot, eetambra, 
vicuña o jeig*. üo 
piae. b'j a 17.. 
Trajes de patón, vicuña 
o jerga, forma Sport, 
para niños y jovonci-
los de 10 a Ib años. De 
ptas. 40 a 85. 
Gübanes de pütéD, 
gamuza, ets., para 
niños y jovencitos 
de diez a dieciseis 
años. De peeetaa 
3 a 75. 
s D E F A B R I C A 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s p a r a 
C a b a l l e r a . S e ñ o r a , N i ñ o y 
B o a ? , C a m i s e r í a , G é n e r o s d e p u n t o , C o r b a t e r í a 
t e r í a , S o m b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , P a r a g ü a s , 
B a s t o n e s , S o m b r i l l a s -y A i t i e n t o s d e v i a j e . 
P I D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
Trajes de patón 
modelo bport, para 
iiiños de nuat o a 
nueve año?. De pe-
setas 22 a 85. 
Gabanes raglán de 
patón, melton e 
cheviot, con forro 
de seda o satén. De 
ptas. (0 a ItC. 
B o r c e g u í e s c a b a l l e r o 
D E S D E P E S E T A S 16k50 
Z a p a t o s s e ñ o r a 
D E 6 D E P E S E T A S 1 4 
E N T E R C E R A P L A N A ! 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A I 
WVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVl̂  
ŴVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV VOVWVVWVVWVVVVWiyVVVl 'VVV̂ AÂ Â V»'WV̂ VV\AAAAA-VVVAXVVV̂ VVWV̂ WWVV IIVVVVVVWAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
A b o r d o d e l v a p o r " R o m e u " . 
r e g r e s o d e l R e g i m i e n t o d e 
c a b a l l e r í a d e T a l a v e r a . 
KKiCTBl MI K.\T<) CAIÜNÍ »S-. -
Pana las doce áe la nrmaim ii\ 
ayer ^tá3»a anunciada la llegada al 
puerto del vuipor «Romeuí), per^ener 
cieiiitf1 a la Ecarupañía 'rrüsiu-'.-üien-i'!-
feea, (•oiiiliii'ir-iiiii» a MI bordo las íii' r-
zas dd rí'LMdi.i'Miid (!•' caljailoría do 
T a l a v r i a , qn.- procedeitíeS do Palen K - - m soldados,,a mí&tím sus ra 
d a , llcgar< n a Sajitaiider c| día IJ 
de agosto de 1901, salieíido -2 i horas 
después ou diroccirui a Larcht!, «MI e' 
l.iv. ra, con.slUnyen la casi totalidad dijci-ou que no icireyera « n bi'üjas, 
dé Jos que de uuestia población sa- pues nadie halda por sais al rede 
Lieíofi iiace iisi aun y dos ftuéééé, con dores. 
nmiílio a los campos af i i rauos . 
traicaímieip'be Iréis qniiodas] .'ulen-.i 
dos en a.qoclla t ierra Miospiii taíaida, 
miuleitofe bar edíerniíadad;, un saríren-
liarco «Legazpl», dé la Comiiiañia 
Trasatláitl.it a. 
Sin e-mbargo. la hora de llegada si 
anticijK), y al «Romeai» atracó ai 
luuelle riútenero 1 ]X)cos minutos dés 
pués de las üxt&v* de la mañana . 
Ed adelanto fué avisado al .público 
con o! disparo de coliídes y borabfíS 
j-eaJes, y en la, zona, m a r í i i m a empe-
zó a com.gregarse u n público nume-
inatádafi hau sabido rendir -'i debidi 
!,nil)iilo póstiu'iio hastí i el preciáo ins-
'aiiiíe de, regresar a la madre patria. 
E n ios hctíspitíiies ds Larache qaic 
dan tambdán laígumos nuiilitaras di 
falavi-ra. ni-ferraos, p-ero fundada-
imonte se .sosp^oha qjue jürpiito po-
irán volver a sus rasas, ya que la? 
i d Mirlas que s u ü e u no paiecen de 
gravedad. 
I.MS lii-erzas qii" re^i'os'in so cora 
pontón do los escuadrones segundo, 
E l aludido se quitó al maus.o. y cu 
la culata de éste aparx- ió incrustado 
un «paco» l'nrundabic. 
Le sacaron caiño pudi-M-on y GllUi! 
do a encola suya, se tomaban un; 
bo,1e!la de vino málaga , otróS cuao 
ios «frangiscós» consiguieron desha " 
cer la reunión de animosos jovenc 
a;pa.reqie,ndio liuiego .la botella hech: 
•iñicos por una bala níórá. 
E l ganado que llevó T a h v c r a li 
sido tan qaicbrantado qn.' se l?fi )• 
puso dos o tres veteé, siendo mu. 
pocos los « i b a l l o s g¡u.Q i-egrc-sao • 
!';i.l-'ncia de cmaníos salieron de di 
jfra idndad. 
SegTln algunos oficiales nos decían 
T R E S MOMENTOS D E L D E S E M B A R C O DE L A S F U E R Z A S D E T A L A Y E R A , QUE L L E G A R O N A Y E R E N 
E L «ROMEU», P R O C E D E N T E S DE A F R I C A 
(Fotos Samot.) 
í-oso, con propósito de saludar a lo 
rail i entes e x fie d i e i o u a r ¡ n >. 
A rendir honores a. los jinetes d 
r a i l a v r a . bajó al muelle referid' 
una comiioañía del regiiniiento infnr 
t e r í a de Valeni ia. con bandera y mi: 
sica, las f muzas de Éx^loradoré! 
con 'su Banda y los señores jefes 
oíicia.lei de las" disiiiuas fuerzas é 
l a guarnic ión, fraimas de servido. 
Entre bis autoridaib s y ^omiSÍOUi 
que táimhién hiciemn acto de presei 
cia, reconiamios a, n,ue.stro wnerabi 
señor Obispo, act m.p.añado de SU S-
éremrio de Crinnra. doctor Goy; ge-
neral gqlveriiador-de-la pUiza, seño 
Castell, con so ayudante, señor Fot 
tilbi: aJcaide y vario,;; concejales; g« 
be rijador ciyiJ y aJgUinos señores píi 
ciaJ&s def GpbiérnO; comandante d 
Mariim, don Juilio GiitiéiTex: insper 
tur (je Sanid'id Ma.riit iio i. señor Góii 
zálcz l'ou: •( oro-m-l y i miente cerón? 
de la írua.'dui civil, señores Oarn' 
de 'Mcdrano y Macías, respectiva 
miuil.': c o r o n é de •carabineros, seño) 
, Sotes; coi'one¡l d M rebinoienito de Va 
í enc ia , señor 1''lauro; coronel , de h 
Remolda, señor Luquie; Colonia. Ta 
icutina, con su iiresidenh;, don Mar 
<-"iiio fSgsy&iéáí CoTnision de la Gru 
R o j a Provincial; ídem de la Junt 
Patr ió t i ca Montailésa; capi tán y te 
nieute de Seguridad, señores Bucivi 
y Diestro, y lepresentaciones de va 
o'ios Círcuilos y eididuxles dé la lo 
calidad. 
Al atracar el «Romeii' Jas musirá: 
interp,'retaron l a M a r d i a Real espa 
ñola , sonando después ovaciones ca 
ri iñosísim:s y dándose reipedi-dos y clu 
morosos vivas a Kspaña, aii Rey, a 
¡Ejénéit'Ó, a• Santander y a Pal./ueia 
E l recibimiia-to resultó séncil lo y c» 
r iñóse , contribuyendo a él los barco; 
suilos en había, haciendo sonar su; 
pitos y sirenas. 
L O S Q U E V U E L V E A 
iEn el «Romefu» Úegarpn 416 p ía / i 
y 160 caballois. 1 , 
La. travesía , diurísima en principio, 
'-a sido de cinco días y algunas ho-
.as, produciéndose, a bordo algunoh 
pv.xroos. 
tercero y cuaiio y mixto de ametra- ayer, daba lá s t ima verles morir d. 
dadoras, al mando de los jefes y ofi ' 
dales que se citan a cont inuación. 
Coronel, don Pedcricto López Ee 
reirá; tenirntn enrouel. don Santos 
leí Campo Criado; comandaides, doi 
fosé Maidn, don Luis Sailas y don Ju 
io Clavero; capitanes, don Juan Fer 
lández de la Puente (ayudante), doi 
iuXio Romero, don SalvaKlor "Mariu 
ion Benito Roldan (médico), y doi 
reógenes Díaz (veterinario). 
Caipellán, don l>av¡d Tai^riño; te 
• lientas, señores Perabdegui y Lau 
iánez, y a l fé ieces , señoi-es Velase., 
-\rroyo, Vega. Sevillano. Platas, Le 
ona, Jí>ies¡as. Panero y Mora. 
L A S A C C I O N E S MAS DURA? 
Los vaJientes de caballería de Ta 
'avera, que el día 30 de se.ptiembr. 
je internaron, por jomadas, en L a 
acbe. han pasadó lo suyo c-n lo? 
¡aanípos marroquíes . 
Varias son las acciones giieríera* 
n que han estado, siendo ias. má: 
•alientes y 'dignas de meiueión, poi 
o dura.s y reñiilas, la defeusi de I" 
osición ác. Auuader, por los escua 
Irenes tercero y cuaiio. llegados . 
ttá •> las dos de la tarde, encon-
rándose con que la guarnic ión ha 
)ía sido inesperada y hruscamenb 
igredida ail efectuar una aguada 
>or cabi leños de S ú m a t e , en su iba 
jroriá. 
Los e -pañolrs se hatieron el cohrí 
•omo bravos, y consiguieron rocha 
•ar a l enemigo, después de sufrir ó' 
)ajas de soldados de la guarnición 
T'düv-er1-.. sólo hi'ibo nne lameida1 
'a muerte de dos caballerías. 
M día 2 d«3 novienduc atinaron clf 
meyo la poé ídón los moros, matan 
io a u n soldado de Lucbaua, que ib' 
•on Talavera, y 9 caballos de este re 
dim lento. 
E l 14 de enero d̂ il corrionio año, > 
en la iposición de Xoiuítia, se ffiífi&ifi 
un cnirioiso ]iicr|h.o. Varios soldado^ 
ij.p«vdí-an a,i.-»,aTeinen.fe, isemíados en 
ol suelo, cuando uno de ellos, que 
t en ía puesto en Itanderoila el niosr 
•ansancio, clavadas las patas hasta 
uás de la mitad en los terrenos fan-
rosos de determinados canbi'iio-s. 
; Dol trató y la a l imentac ión dad{ 
i las tropas, h a c í a n elogios nuestroi 
•omuincantes. 
Los bravos de Talavera, en su ma 
voría, vienen delgados y bajos d* 
•olor, debido al clima y a las fatig.-u 
le los camipamentos. 
Pero regresan altamente satisfe 
hos de su obra, y con el mismo ar 
lor patriótico e idéntico entusiasmi 
sue cíuando hace un año y meses pal 
Meron de este puerto para el óe Mfi 
'illa, para,, con sus compañeros de 
tras y de l a misma arma, vengar 
'is l a moiisea desaigradcoida y fe 
-oz, el hondo ultraje a la nación in-
ferida. 
Bienveuidos sean, pues, los vadien-
es v decididos muchachos del regi-
miento de caballería do Talavera.-
A P A L E N C I A 
Después de los agasajos que el ipue-
<lo de Santander y la Colonia Palen-
ina ha tenido para ellos, en dos tre-
•ies especiales, que, salieron a las 
ineve y media y diez y media de la 
uoche, mareibaron a Palencia, sien 
lo car iñosamente despedidos en los 
'udenes de la estación del Norte por 
'as autoridades y numeroso público. 
Entre és tas figuraba el digno pre-
udoule de l a Audiencia, señor Redáé? 
^'•^do. 
L a s hand.as de m ú s i c a Municipal y 
de Expilcradores intenpretaron en lo? 
iiidmes diferentes piezas, que la 
: 'id'1 ¡oven aprovechó para volti.gear 
un raito de lo lindo. 
E.1 primer convoy, /compuesto de 
veinticinco unidades, sal ió a las nue-
ve y media on punto, y el segundo 
a las diez, estallando en los dos ins-
tantes fonmidalfleis ovaciones y vivas 
repetidos a España , P r i e n d a y San-
ta mler. 
POH TELEFONO 
LA P O V E X C T A P I C A S S O 
MADli l I ) . 19.—Por üa tarde so ha 
m jloi rey.mioidu de cabaileriu de Tu- en la espalda. Los compañeros le ¡reunido en d domicilio del señor Al-
.Moniina.dainmte, los qao vuelven quetón. (fusil corto) sintió un, golpe 
eaflá. Zamora la ponencia parlamenta-
r ia encangada de estudiar d expedien-
te Picasso. 
Kl , COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 19.—El comunicado oficial 
que se facilitó esta noche a la Prensa 
en d ministerio do Da Coierra, dice 
a s í : 
«En Ceuta, Tetuán y Larache, sin 
novedad.» 
Ivu Molilla. eil día, 16 se presenta ron 
d capitán dé la décima "mían catorce 
l'amiliais de Reni Said, roni(|)iieslas poi 
nía, y cinco p-u-sonas. 
Cerca, de una posición, y al amparo 
íe una. 'cbumbera. fué agi-edido el 
laisano Alfredo Iternard. resi í l tando 
muerto. 
Kn Ülatl Alza, dos niu .iiacbos en 
minaron "una bomba de aeroplanri. 
i cual expllótó, dest ro/;i,ndo'los eom-
¡etamente.» 
\A/Vvvwvvvvvvv^vv\\vvA/\a\a\\̂ aA.v\aax\AAVvv'vv> 
De nuestros c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE A N I E V A S 
A C P I C O L A S 
Debido al buen tiempo reinante se 
iétá llevando a cabo la recolección 
de la castaña. 
De seguir cô mo siRii'e el ítiempo, 
se empezará a réco^fér también ol 
maíz, que con estos días ha secado 
muebn. 
Algunos labradores lian empezado 
a abonar los prados y algunas tie-
rras que ten ían de barbecho del año 
anterior. 
XATAL1CÍO 
«En Santander, donde se encontra-
ba i asando una ten'i* torada, ha dado 
a luz un hermoso niño la distinguida 
esposa de nueistro soerotarin dol 
Ayunitannienito, don José Ai'enas. 
Sea enhoraJmena. 
B A U T I Z O 
Uno de lo<? día.s de l a pasada se-
ma.na tuvo eP'citoj en <-¡ ijiiudiilo de 
n.-iiriio-il'aJn.ciaK e,l hinto de imponer 
las aguas bauti simal es. en la iglesia 
Id diado piueblo. a. la primogénira 
le nueMros querblos amigos don Ca-
•ixto Quevedo y doña Milagros Ohe-
so. 
Fueron padrinos el comerdante 
antanderino y propietardo del cíta-
lo pudi/lo, don Viidoriano G. Quô  
'edo y la hel l ís ima señorita Cándida 
r t . Quevedo. 
A la bemitosa n i ñ a le fueron im 
'ueslp/s lajs jaguias bautismales por 
1 cdoso cura párroco don José A 
íai^tínez, con el nomitwe de María 
0 los Reimedios. 
Nuestra mtíis cordiiaí enhorabuena 
los i órenos esposos. 
D E V I A J E 
Dentro de unos días , y después de 
labor pasado los rigores del esl ío en 
1 muddo de Darrio-Pailado, saldrán 
ia,ra RíU-celona, donde aictualmente 
esiden, la señora madre y hermana 
olí tica del rico propietario don ( 
ixto G. Quevedo. 
Lleven un feliz viaje. 
P A R A R E P O N E R S E 
Tenemos el gusto de contar entre 
nosotros, y en el pueblo de Barrio-
jabado, a la s impát ica señor i ta Ma-
lolita Díaz Terán, que ha venido 
ara reponerse de una grave enfer-
nodad qiue la ha. rdenido en cama 
w espacio de tres meses. 
Mucho nos alegrarem<os so resta 
dezca por comioleto. 
E L CORRESPONSAL 
Anievas, 19-10-922. 
D E B A R R E D A 
BODA 
El lunes pasado se unieron con el 
ndisoluible lazo del matrimonio, la 
¡oven y \simpátiica, Teresa Ba.iTedo 
•on don Luis Esteban. 
Deseamos a los nuevos esposos una 
terna taina de miel. 
VIAJES 
Para Madrid ha «alido, en viaje de 
•creo, don Pedro López. 
—Don Fernando de l a R i v a se en 
neutra disfrutendoi su, anual li 
encia. 
— H a regresado don Constantino 
)uirós. 
H . V. G. 
Barreda, 19-10-922. 
Gacet i l las . 
T e a t r o P e r e d a . 
N U E V A S E X P E R I E N C I A S 
D E M A I E R O N L — D E S P E -
DIDA D E G L O R I A G I L R E . ^ 
L a aduiación de Maieroni es tá lle-
••ando al Teaitiro Pereda un público 
tan (saledo como dlsiiniguido. Para 
•oy anuncia este célebre «mago» un 
programa complot a mente variado, en 
ol que prese.nitará experiencias de 
ra,n espedácuilo e iilusión y aueirttes 
de niiaitria moderna, reailmen'te incom-
'rensihlieis. 
L a piniuiieíra pqtrte de l a ((soirée». 
nue Maieroni tituila «Una hon̂ a en el 
TaDadio d̂ e las Mil y una nochos». en 
la quie parece eil público transportado 
poi* unos instantes a aqjuel alcázar 
de magia. Maieroni term¡n.v. 
sorprendente desaparición i 
liabo vivo. • ae Un ^ 
E n la, segunda parte ¿e] 
lo debutairá l a señora ^ki^v 
dará a oonoceir al pú]>ijCo !'9ui« 
qiuie serán muy 
re pao. 
miime!ix)s de modorna prestid- ^ 
T del a>9 
» • • 
G/lpa-ia Gi l Rey, la 
•aii'!as simipatiías tiene o» 'K¡ ' ^ 
inl.lieos españoles , y que taiit ^ 
sos • ha escudiado en niie¿(ro0s|a% 
se despedirá esta noche con w l 
• '••et' s núraeiros de su r;^,^ -"^ 
'Por lo tanto, desde in-iin,,'1";,'. 
•oni ampl iará sn, e^pcctócS 
neilará dlvwTn'lo en tros pM-t ' m 
^ C O S D E S O C I E D A D 
Se encuentra en esta capita] ¿ i 
* di 
•onsuiltio y bom/bire de 'sólida'¡i,,. 
'An q o í e n eambarcaii-á de wgfcg 
•eonotiaiiio ddl GalMerno de la 
aiba, don .luán 'Monlnlvo ^ , nx. r. — i .. , ; '«''Ui nirij.-
iistra. 





lasaitiláut ico «España». 
A SU PESTiMÍ 
Se ha despedido do nosotros M 
'üa.i-cb'a.r .en íla miañana de íiov aOriM 
'o. a 'cuiyo Gobierno civil vade S i 
•imio. .el! stm dieisempeíliailia di i, ^,,' 
argo en Santander, den José \hÍ.<f 
I.ileve fo.li/, viaje. 
[•LTíMOs MODE{J 
iStinforiiano Ródeuas invita a SÚ-M 
nierasa cl-ientola a visitir la 
"io coníeiociones, donde desdo hoy a 
'vbibon los últimos mmhW Je 
'-"•igos y veistidos, recibidos de M 
rís. 
„VVaVVVV\AA/VVV'VA.A-\.V\AAAAV\AV\A'VVVVVV\VV\W 
L a pol í t ica Inglesa. 
^1 G o b i e r n o h a presen 
t a d o l a d i m i s i ó n ep 
p l e n o . 
L A R E U N I O N P E PARTIDOS 
LDNIDRES.—Desde mucho antes! 
'a hoto, ••inundada para la vmm 
'c ]ia,rtidois, los alrededores M 
'acio de l a Presidencia so haJu 
nvadidos por un inmenso gentío 
A l llegar Mr. Balfour fué OVÍ 
nado. 
Ohamberlain fué objeto de muesj 
ras de desagrado. 
Ccmienzada la reumián. lord 0m 
•-erlain explicó su panto de vi 
•iciendo que él era nartidario de 
robiernos do coalición. 
Roñar L a w pidió la libert-id de 
ión pai-a - los partidos ipolíticoj 
Puestas a votación las dos tei 
ias, se aprobó la independencia 4 
os 'partidos políticos, por ISG voKÍ 
ontra R6. c îe votaron la roaiicia 
D I M I T E E L GOBIERNO 
E n vista, del resultado de la 
ión habida en la reunión, el GoDW 
-o ha presentado la dimisión en 
^ l " T E L E F O N O DEL PRESD$ 
E n vista de las insistenÍes , ' 
las que se venían haciendo 
,1 d í i al teléfono de la Presid^ 
-ubo que dar orden de que »<.' -e ¡J 
viera a nadie en coraumcaíion c« 
: a Presidiencia. . „ . . ,.• 
P A L A D A S DE DONAR b ^ 
Los periódicos aseguran qw'. 
Law votó contra la coalicioné 
lijo que siguiendo la v f ^ f ^ . 
.eguía eeniivaldría a entregal el F 
-n braxos do los lal)01,,lSÍ*'ls-loviri,'! 
Cuando terminó estas p « l « 
Asamibiloa lo aplaudió, y ê u 
i los vaciilanites a votar on 'Mp5 
la indeiiJcndencia ^ ^ P m E N T » 
¿LODD c r n / o N P R ^ i f 
So indica a lord Curzon P8 
i>re-sidencia dol Coasojo. lES i 
D E U N I O X DE ^ l ^ m P 
Lord Asquieh, i f * ^ 1 
aeral, ha convocado a ^ • 
m a reunión que se ceieu < 
liatameinte ^CTT^DEN1 
DONAR L A W P B E 5 t , n f 
L a s útl imns noticias P^^^^, 
furar que Donar La '. .ponie111"! 
-residencia, del Consejo. ^ ^ 
'a condición de que ^ J i 0 ^ 
íarse de ella tiene «pie & 
¡efe d d partido. , a 
m lunes se c o r a r a ' " ^ ^ 
londe será elegido ^eî  A 
LOS C O L A B O R A D ^ . J 













laflfour, Ohamberlain y - sU 
^ONAR L A W EXPLILA 
D U C T A 
Se asegura que B o n ^ m. Jo 
n Palacio explicanao ,,,, 
motivos que l ' ^ f j Gnl'in(lorl 
1 encargo d e ^ ^ ^ 
ha ^ j ^ g 
OTÍníón doaares y a ^ a ^ ^ . 
auose edebrairaio 
s ^ J ! ^^JaM 
1̂>er si las Cáanaras 
Jítica. 
Con este fin. ee 
u n i ó n de Joros > 
nnd'os, q e cele-".— ^ 
xiino. ^ TÜ-L CiOB', '-•,:-'Í 
ARANiDONABO^ Kb m'i «JJ 
S . sabe que a n t e s ^ ^ 
onsuiltara la ^ ' n ^ n J ] 
-os. ios afiliados al Pa 
•.-• formaban P ^ B A ^ O V * * 
.ab ían envegado su» 
tria; 
M • 
io, 
corrf 
'1 d 
"ada 
k i 
